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123 E J E M P L A R E S ! TO C É N T í M O S 
V A B A T A E I F A D33 A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S£ DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
te £¿ A P Ó L O G O D E L D Í A 
los 8! 
Hemos hecho de la Nación una soberbia 
-grillera. 
Se alzan tantas voces á la vez y traen 
acentos tan encontrados, que á lo mejor, 
cuando creemos escuchar el sonido de la 
razón, nos precipitamos de súbito en el 
Afondo de una torrentera. Nos hemos acos-
tumbrado demasiado á vivir en castillo ro-
quero. E l sistema del feudo entronizóse en 
;ía política, en la literatura y en el acto, y no 
nos resignamos, por nada del mundo, á que 
la planta del vecino pise nuestros matorra-
les. En fuerza de habituarnos al coto cerra-
do, llevamos el localismo á todo, y el día 
que las gentes comarcanas irrumpieron hu-
mildes en nuestra vida de parroquia y el 
día que otros hermanos dieron recios alda-
'bonazos en las puertas de nuestra fortaleza 
profundamente tenaces, redujimos el territo-
rio, pero hemos trasladado el tesón con que 
defendíamos el feudo á nuestras intangibles 
personas. 
Mas el brío qu t pusimos en la defensa, 
cegónos. El coraje es un fuerte engendrador 
de manchones; como todas las tormentas, 
tiene el triste patrimonio de ocultar el so!. 
Y entonces sucediónos otra c o s a peor. 
Cada uno de nosotros se hizo un forjador 
de autoridad, y todos, por nuestra parte, 
acudimos al yunque para batir un hierro 
cuya bondad preconizamos con fiereza ex-
clusiva. 
' Aquel día fuimos sembradores de pontí-
fices, y el dogma político restalló salvaje 
con su buena colección de cánones fulmi-
nadores todos de tremendos anatemas. Y 
del erial de la política, puestos ya en tren 
. de rudeza, nos encaramamos por el árbol 
del espíritu y no perdonamos al tronco, por-
que nuestra hacha, sedienta de dogmatismo, 
quería imprimir su marchamo á la concien-
cia religiosa. ;Só!o nosotros nos creíamos 
buenos! 
L a raza, nuestra augusta raza, no se cansa 
de galopar embravecida por sus mundos de 
personal realeza. 
El feudo agarróse á nuestras almas con el 
; ímpetu del que se erige en monopolizador. 
N i la fuente de donde fluye todo Bien y toda 
Autoridad en cosas de! Cielo y de la Tierra, 
se ha visto l ibre de nuestro atolondramiento 
ó de nuestro ultraje. ¡Que por algo habíamos 
[sido sembradores de pontífices! Olvidados 
Idci Pastor, emprendimos una loca carrera 
* dejando el vel lón ensangrentado por los 
zarzales del camino. Y como no escucha-
j inos la voz de los encardados de cuidar el 
aprisco, cada compafiero que hallamos al 
paso se nos antoja un lobo vestido con piel 
de oveja. Nuestro afán de dogmatizar colo-
có en el símbolo de uso privadísimo esa 
frase que nuestra suspicacia supo robar al 
'Evangelio. ¡Sólo nosotros no éramos lobos! 
• En un país ideal reinaba un gran Señor 
que poseía un enorme rebaño. Mientras las 
'ovejüas, estrechamente unidas y hermosa-
imente hermanadas, se dedicaban á trepar 
*hadá la cumbre mordisqueando e! césped! 
,que coronaba las lozanas alturas, el Señor 
mostraba su alborozo, porque el rebano 
'cumplía á maravilla su misión, avanzando 
juntas en dirección á lo alto, donde el Cielo 
jestá cerca y los aires son más puros y el 
:lobo quedaba más lejos. 
Pero un día gran parte del rebaño comen-
zó á mirar para el fondo, y pensó que en la 
falda del monte desolado y triste, donde el 
lobo tiene su guarida y la atmósfera es pes-
jtilente y la retama crecía enteca y sin jugo, 
podía nutrirse sin el esfuerzo de la ascen-
sión ni la angustia de la fatiga. Y el Señor. 
Iccloso de sus ovejas, ordenó que cusíodia-
sen el rebaño un número proporcionado de 
pastores.--Vosotros tenéis la autoridad - l e s 
dijo—y sometereis á las ovejas rebeldes al 
'dulce lazo de vuestra disciplina, que es 
¡prenda de paz y prenda de amor y prenda 
de sabiduría, porque Yo os asistiré. 
Y los pastores cumplieron estrictamente 
5o ordenado. Mas hubo algunas ovejas que 
Jse les antojó tiránico el yugo suave de los 
pastores y se entregaron, rebeldes, á la vora-
cidad de las fieras. Y el Señor l loró su pér-
dida, y los pastores cubriéronse de luto. 
Pero una porción escogida, obediente al 
,paternal requerimiento, avanzó resuelta por 
la senda tradicional que conducía á la cús-
pide frondosa. 
Solo que el vértigo de la altura fascinó á 
mult i tud de ovejas, y en su atolondramicnío 
olvidáronse te que á los pastores prudentes 
estaba encomendada su dirección en la cum-
bre y en el llano, en las horas de desfalleci-
imiento y en los instantes de luchar con las 
lleras. 
Y cuentan que las ato lo iu l r^ ias ovejas 
ilanian lobos vestidos con piel de cordero á 
las hermanas que siguieron ó sus celosos 
^pastores. 
E L H E R M A N O L O B O 
D E L O N D R E S 
Londres 5 . — S e g ú n la estadíslica del 
Board o f Trade, t n el año 1910 las importa-
ciones alcanzaron á 678.440.173 libras es-
terlinas, aumentando en 53.735.217 con rela-
ción á 1909, y á 534.365.915 las exportacio-
nes, con. un aumento de 64.840.749. 
Dichas cantidades son las más altas que 
se hayan registrado en la historia del co-
mercio inglés. 
Ahora declara la policía que Fritz Swarsj 
y Vogel, los dos individuos que lo resis-
tieron en Sidney Street, no eran anarquis-
tas, y que pertenecían á una sociedad de 
malhechores. 
Entre los escombros de la casa sitiada se 
encontraron varias bombas sin cargar. 
G X J E i s r x o s : P : R O I ? I O S 
UEIVO MILAGRO 
DB L_A CARTA 
Da b mal q'j2 33 líciHa 
España es un país sin ortografía. Las epísto-
las de los ciudadanos, y aun las cuartillas de los 
escritores profesionales, no me dejarán mentir. 
Los mismos periódicos provincianos liegan 
plagados de ortográficos disparates. 
¿Qué más, si un periódico tan leído como El 
Liberal, Je Madrid, raro es el dia §Uf n \ trut' 
acentuado un figuráos. de Gómez Cani l lo, ó un. 
Uicístci» de cualquier teductor? 
España es un pais anligramalical. Las mis-
mas calles de la corte dan de ello fe. La de San 
Marcos está acentuada, y en las farolas muni-
cipales perdura el famoso infinitivo: Llevar la 
izquierda. 
En una calle céntrica hay un s;ran solar az-
quicid» - -no sé paru qué cosa, no se por quién,— 
según reza un enorme letrero. 
Lo cual significa que n i los propietarios ni 
los ediles debieron, en justicia, pasar nunca de 
los primeros carteles. 
Pero, ¿qué extraño es esto si el magnifico don 
fosé Canalejas, que parece haber acaparado el 
bien decir, dirigiéndose en una ocasión á sus 
oyentes les decía iniagmarcs, en vez de imagi-
naos? ¿¿i, 
Asi va el mundo. 
Ilustres escritores hay que a l monosílabo fe 
le colocan un acento monumental, y que se co-
men todas las comas necesarias. 
¿Somos rebeldes! 
Y como lo somos, para ser genios no necesi-
tamos someternos d nada: n i ú la gramática n i 
a l sentido común. 
Cada cual que escriba según su gusto, como 
pueda ó quiera. Pues, ¿para qué valdrían si no 
la democracia y la libertad'/ 
Después de todo, ¿para qué sirve escribir 
bien, el escribir bien, según se escribe ahora? 
Healmenk, para nada. 
Además, que eso de hacer h'.en ó mal una 
cosa va siendo ya una aniigualla. 
Lo mejor es tener personalidad, siquiera sea 
la personalidad de un asno, de un audaz, de un 
simple ó de un vanidoso. 
¿Quién sabe si lo mejor fuera no escribir! 
Un hermoso espectáculo seria, sin duda, ha-
cer en un divino dia de sol una gran hoguera 
con 99 de cada 100 libros, folíelos y periódicos 
que sepubliccron. 
La escrupulosa selección de los que hubiesen 
de quedar podría hacerla un farado compaesk 
por Garibaldi, un guardia y la tonta de la pan 
d creía.—R. 
Y... ¡ V I V A L A L I B E R T A D I 
M i l 
lis ú m m m m m 
Lisboa <?.—Las oficinas de los periódicos 
monárquicos D ia t i o I lust rado, L ibera l y 
Correo de la Mañana acaban de ser asalta-
das y su" material destruido. 
Dichas oficinas están vigi ladas por fuer-
zas de pol ic ía.—/ ' f lóra. 
PERDIENDO EL TIEMPO 
l í o s r a d i c a l e s . 
Santander 8.—k las diez da la mañana empe-
zó el mitin radical cu el teatro principa), ante una 
sala completamente llena. Presidió el Sr. Mateo, 
quien abaó el acto presentando á tas oradores. 
Hablaron D. Emiliano Iglesias, Rafael SaliUas 
y Alejandro Lerronx. Este último pronunció un 
largo discurso, liaciendo la liistoria del partido 
repubiieano radical. 
Afirmó que no quería la guerra con los demás 
republicanos, sino una estrecha fraternidad en 
pro de los ideales comunes. 
Lanzó un reto á quien quiera para discutir los 
actos de los radicales en todas partes y ocasio-
nes, excepto cuando lo impidan los compromi-
sos contraídos. Se laaientó de la «calle de la 
Amargura», por la que tuvo'que atravesaren Bil-
bao, censurando duramente ai concejal Parez-
agua y haciendo un parangón entre la obra de 
éste en dicha capital y la suya en Barcelona. 
Terminó confiando en que todos los ptí' iotas 
irán al partido radical para traer la República en 
tispaña, pues el partido que acaudilla es el único 
que iníunde temor ü la Monarquía. 
Los párrafus del leader radical fueron caluro-
samente aplaudidos por una parte de la concu-
rrencia, permaneciendo silenciosa la otra, 
A ia salida estallaron algunos vivas y aplausos. 
A la una se celebró un banquete da 100 cu-
biertos. 
Barcelona 9.—1.1 guuvqu que celcbiraron los 
carreteros resultó infructuosa, quedandp rotas 
Jas relaciones. 
Maüana continuará la huelga. 
V i \ BSaiRro esa * i i i l»3>ra. 
Nvtewi Kor/r 5.—Dícese que un importan-
te Baueo de esta población se declara en 
quiebra, no púdiendo ya disimular la desgra-
ciada situación que venía atravesando des-
de hace cuatro ó cinco años. 
Se asegura que, de ser cierta la noticia de 
ía quiebra, ésta pondría en peligro la fortuna 
del multimillonario Carnegie, por tener éste 
casi todo su capital metálico impuesto eu 
dicho Banco. 
Apenas un suave rayo de sol hiló por la 
vidriera, María Josefa dió una vuelta cu el 
lecho y bajó los pies de mudos hasta las bal-
dosas, cuyo frescor subióle como un gusano 
por las piernas, estremeciendo su menudo 
cuerpo. 
Se vistió apresurada y sencillamente. Dos 
veces mudó de blusa y tornóse á poner la 
primera, que era blanca, de una blancura 
que rimaba en la blancura suya. 
Se lavó con agua muy fría, y la fiebre de 
la noche, conservada en las ojeras macilen-
tas, entibió el agua. Después abrió el balcón. 
Un florido jardín de albahacas, narcisos y 
sangrientos geráneos esperaba sus caricias. 
Rompían en sahumerios los botones fragan-
tes de la albahaca, y en el cáliz de los nar-
cisos titilaba una gota de oro, y los gerá-
neos retorcían, serpentinos, sus tallos carno-
sos, con pelos... 
Junto á la cama había una consola antigua, 
de aquellas sobre cuyo tablero descansó mu-
chas veces la capota con cintas de raso de 
nuestras abuelas, lín la consola tenía María 
Josefa una Virgen de los Dolores debajo de 
un fana!, y á sus lados se estiraban unas 
plantas da alambre con páüdas flores de 
papel. 
un una mesa las pilas de libros alzábanse 
hasta cerca del techo. ¡Libros nostálgicos 
que hacían llorar á María Joseia ai scnlirlos 
tan próximos! 
Estaba desolada. 
Desde una mañana que Lar de Cobos la 
sacó del taller menestral y modestamen-
te se casaron en la parroquia típica de San 
Andrés, María Josefa nunca se vió sola en 
aquel cuartito reducido. Con sus picosarran-
caron las plumas y fabricaron el nido donde 
se encerraban un amor y dos almas poetas. 
Lir era un escritor desgraciado. Había 
recorrido medio mundo, y los resplandores 
de la gloria estuvieron á punto de cegarle. 
Mas al fin húbose de clavar ia pluma en el 
corazón. Peregrino por el desierto de la idea, 
jamás llegó á alcanzar el triunfo decisivo. 
Menguaron los recursos, y un triste día se 
quedaron sin comer. María Josefa se mordió 
unos lagrimones que el dolor tuvo la villa-
nía de sacar á sus ojos, avergonzándolos. 
Y Lar impotente, acobardado de la boda, 
huyó otra noche corriendo por los campos 
como un asesino de w i k n f t 
El desdichado no sabia de quién huir, 
pero necesitaba escaparse de la ciudad, 
donde las casas se huuüian con estrépito. 
• »> 
Y se quedó sola María josefa. 
La pequefic: de la estancia parecíale una 
grandeza insuperable. Ella hubiera querido 
una casita de muñecas donde vivir, para 
creerse menos aislada. 
Cuando abría el balcón le asaltaban la 
magnificencia del cielo y aquellos tejados 
infinitos que recordaban estériles campos sin 
cosecha, con los caballones Tinglados y los 
barrancos de las calles. 
Entonces María josefa pensaba en su d i -
latada soledad-
¿Hasta cuándo prolongaría aquel mart i -
rio? 
¿Qué sería de María Josefa abandonada? 
¿Volvería el poeta á su lado? ¡Oh, si vo l -
vería el poeta! volvería y se querrían mucho 
y mucho t iempo en un id i l io interminable. 
Cuando fueran ancianos seguirían querién-
dose, y no se morirían nunca, para no dejar 
de quererse. 
Y por un momento adivinaba en los vel lo-
nes de las nubes el sombrero de Lar, la cor-
bata de Lar, á todo Lar, que venía hacia ella 
caballero en un cirrus. 
Y una vez tuvo la más peregrina, extraña 
y asombrosa de las ideas: escribirle una car-
ta. ¿Adonde? ¿Sabía acaso por qué tierras 
vagaría el infeíiz? No importaba. 
hscribir es v iv i r una segunda vida: la vida 
de las distancias. A l escribir se puede pasear 
el pensamiento por toda la superficie del 
planeta, y nada importan los obstáculos y 
las barreras que se oponen al cuerpo, Una 
carta, como una persona, corre pueblos y 
mares presa en c! furgón de un tren que se 
arrastra por los l lanos, se empina por los 
montes, serpea por las ciudades y desapa-
rece en las canteras, ó en ei vientre de un 
monstruo vapor, siempre volando, sesgando 
puertos, bordeando ríos, costeando mil paí-
ses fantásticos donde se habian mil lantásti-
cas lenguas. ¡Ya tropezaría la carta con Lar 
el fugi t ivo! 
EN FAVOR DE 
Melz <J.—Habiendo disuelto la policía una 
manifestación francófila, los asistentes pro-
testaron, y la música tocó la Marsel leja y 
otros himnos franceses. 
Reina gran excitación. 
O A 3D I Z 
PSI A p o s l a d e r o . A l j t u t e i g m l e r U s . 
1L» d e l M o s t t c d e P i e d a d . 
Cádiz 6'.—El jefe saliente del Apostadero, ge-
neral Santaló, ha dirigido una cariñosa despedi-
da por escrito á t»do el personal. Mañana entre-
gará el mando al marqués de Arellano. Proba-
blemente el Ayuntamiento de San Fernando ex-
presará en forma ostensible al ganeral su gratitud 
por lo beneficioso de su gectión. 
Se comenta vivamente la actitud dt un conce-
jal de esto Ayuntamiento, que ha publicado el 
hecho ocurrido con un expendedor de pan que 
fué conducido d la cárcel después de haberle 
sido decomisada, por falta de peso, una cantidad 
de pan, y una vez en la cárcel, recibió la visita 
de un individuo que le ofreció la libertad provi-
sional mediante la entrega de 50 pesetas, que 
después fueron reducidas á la mitad. 
El alcalde sa dispone ¿ proceder con teda 
energía. 
Créese que en la semana entrante podrán co-
brar sus cantidades iot tenpanentn an |1 Manta 
4e Piedad dt ferez* 
^Pero María Josefa nunca supo leer ni es-
cribir. Y lloró con rabia, con rabia infinita, 
mientras clavaba la pluma en el papel y los 
ojos en la imagen de la Dolorosa. 
Los ciiaíarrinones de tinta se volcaban 
por la boca del tintero y manchaban de ga-
rabatos el pajiel. La pluma inquieta, obe-
diente á las manos nerviosas, nacarinas y 
breves de María Josefa, se encalabrinaba, 
saltaba y corría. Los ojos no olvidaron un 
mamento la carita sonrosada de la Virgen. 
Después llegó á preguntarse si aquellas 
torpes líneas querrían decir algo. Acaso en 
otras cuartillas había visto renglones seme-
jantes. 
Poco á poco fueron apareciendo ante su 
imaginación exaltada una L gigantesca, re-
donda y gentil, como el cuelio de un cisne; 
una a rechoncha, enana; una r graciosa, 
pulquérrima, elegante, con un rabo de c a -
rácter inglés; pero lo más claro era mió. 
Aquellos palotes rectos, corvos, espesos, 
tumbados, unidos los unos á los otros por 
una maroma, decían con toda claridad: mío. 
Y María Josefa lo leía cien veces: La r mío. 
Para convencerse de la limpie/a de lo que 
había escrito tomó un libro. Compararía las 
letras suyas y las impresas, las modificaría, 
arreglaría los rabos, pondría sobre algunas 
unos puntitos diminutos y junto á otras 
unas gráciles vírgulas. 
¡Tampoco sabia leer! 
¡Qué excepcionales eran las páginas del 
Übro! Cada una parecía un extenso paseo 
soleado, blanco de luz, por donde paseaban 
numerosas .familias; delante los papás, las 
mayúsculas estiradas y serias, con gravedad 
de señorones, llevando á sus hijos á la 
mano. Detrás algunas R. R., como jamonas 
de busto abombado, tan emperifolladas y 
compuestas, y las A. A.t las mamás humil-
des, ajustadas á sus faldas de vuelo. Un in-
terrogante semejaba un pobre jorobado. Los 
artículos, parejas de novios; él, alto, calave-
ra y apuesto; ella, felina, chiquita y coque-
tuela. Las conjunciones copulativas, espa-
ciadas entre la lectura, simulaban fielmente 
niños pequeños que, distraídos en los jue-
gos, habíanse quedado atrás solitos y aban-
donados, como Alaría Josefa. 
María sentía pena por si se perdía alguno 
en aquel paseo de tanta gente parecida,y es-
tuvo á punto de gritar á sus papás: ¡Eh,seño-
res, que se olvidan del pequeñín! 
Alas ahora volvía á asaltarle otra duda: 
¿Cuál sería la ¿? Sería aquella línea dos 
veces quebrada, ó la otra de los picos, ó la 
de más allá, chata y gorda? ¿Estaría la A 
entre los apelmazados renglones que mira-
ba? L a R ¿tendría forma recta, cuadrada ó 
curva? 
Cambió de libro. 
Todos los libros eran iguales; como pro-
vincias de un mismo país, tenían los mismos 
paseos y las mismas gentes paseando de la 
misma manera. 
D E S D E R O M A 
Lo pe ím la Piensa 
París 5.—Publica L'Echo de París un te-
legrama de Roma diciendo lo siguiente: 
«Han sido desmentidos los rumores de 
ruptura entre el Vaticano y España; pero es 
posible tal ruptura, y depende tan sólo del 
espíritu en que estén inspirados los proyec-
tos que respecto á la enseñanza primaria 
está preparando el üobíerno de Madrid. 
También se desmiente la especie que ha 
circulado estos días de que pensaba la San-
ta Sede en suprimir sus nunciaturas y repre-
sentaciones en el extranjero». 
De Le Mat in : 
«Roma: Presenta el Papa síntomas de ar-
tcriosclerosis. Sin embargo, sigue conce-
diendo audiencias». 
VIAJE D E L R E Y 
i l i m i M i 
IMoK 
A la luz i i los faroles» 
Antes de que cierre la noche, las calles céntri-
cas, en pleno tránsito, liénanse da todas las mi-
serias sociales. Parece que Madrid tiene empeño 
en exhibir sus lacras. Es como esos mendigos le-
prosos que descubren las piernas ulcerosas y aun 
colocan sobre el pecho un cartel enumerando sus 
desdichas. 
Ya saben los forasteros que Madrid guarda en 
los barrios señores, y en los más bajos barios 
un hampa infamante de vagabundos y mujeres 
infelices. Bastarla para nuestro bochorno con que 
los guardara; pero Madrid no se contenta con 
esto, y los lanza á la calle, para que asalten al pa-
cífico transeúnte. 
En sitios tan principales como la Puerta del 
Sol, Carrera de San Jerónimo y calle de la Mon-
tera estaciónanse todas las noches grupos de 
desgraciadas que nos tienden sus manos, sus 
peticiones y sus súplicas. 
Sen dignas de compasión estas desventuradas 
que ponen colorete en sus rostros marchitos y 
rejalgar en sus labios exangües. 
Pero necesario es que las autoridades, que no 
cuidan de restringir el vicio, se cuiden, por lo 
menos, de ocultarlo. 
Ha dicho un brillante escritor que entre el bien 
y el mal hay un estrecho puente. Las mujeres 
que ya lo han pasado, no pueden regresar al bien 
por las muchas que van hacia el mal. 
Las autoridades han levantado al puente en 
pleno centro de Madrid. 
Y esto, por decoro de la ciudad, por conve-
j níencizs morales, par dignidad de la población, 
I par estética y ornato públicos, no debe consen-Entonces recordó María Josefa que uno. 
de los libros se titulada L a cumbrey su p o r - i ' 
tada era roja. Buscó un l ibro de portada ¡ Los transeúntes no pueden estar á merced de 
roja, y sobre el papel copió los dos primeros i esta lePra ciudadana que brota túdas las noches 
caracteres. Era un calco exactísimo La. Otro en la calle de la Montera en ia Puerta del Sol. 
libro, que llevaba en la primera plana el re-
trato de una princesa, titulábase Raquel. 
Por el re'raío eligió el libro y volvió á co-
piar: La R. 
Continuó así un rato largo, hasta que la 
tortura cerebral acabó por fatigarle, y ner-
viosa, febril, extenuada', quedóse dormida. 
Pero durmió con los ojos abiertos, sin se-
pararlos de la Dolorosa. 
L a Virgen se bañaba en un rayo de sol. 
Muy alborozados entraron los amigos en 
el dormitorio de Lar. Todos á una gritaban: 
¿No decías que nadie sabía tu paradero? Y 
le enseñaban una carta. 
Era una extraña carta cscrila en cuartillas 
desiguales, con leíra confusa, de torpes tra-
zos, ¿Quiéli acudía á turbar con una carta 
su quietud de aquella aldea solitaria? 
L a firma decía: Mar ía Josefa. 
Y Lar, sin salir de su asombro, leyó dele-
treando. 
Al fin sorbió unos lagrimones y tendió la 
mano á los amigos: 
—Me voy. 
Todos creyeron que se había vuelto loco 
é intentaron detenerle. 
Fué inútil. Lar corría hacia la ciudad, don-
de le esperaban un confortable nido y unos 
brazos amantes... 
G I L F I L L O L 
UN MITIN SUSPENDIDO 
Palma de Mallorca S.—Los huelguistas cur-
tidores dirigieron al gobernador una solicitud 
en demrmda de permiso para celebrar un mitin. 
La autoridad provincial denegó la petición por 
ta forma irrespectuosa en que la instancia estaba 
redactada. 
Ante los anuncios de que los organizadores 
intentaban celebrar el mitin á pesar de la prohi-
bición, se ordenó á ia Guardia civil patrullase 
por las calles para impedirlo. 
El mitin no se celebró. 
Los huelguistas no cesan en su agitación, y 
protestan contra lo ocurrido, si bien no exajeran 
la nota, por temor á ser castigados. 
No son las cailes da Madrid modelo de limpie-
za, ni inncho menos, para que un nuavo lodazal 
venga á ensuciarlas. 
De no corregirse estos descocos de las mu¡c-
res licenciosas, las personas decentes tendrán 
que encerrarse en sus casas. Porque la calle, qua 
es de todos, no puede ser teatro de tales escan-
dalosas desvergüenzas. 
Seria poner an!e los ojos extranjeros nuestros 
miembros podridos, llenos de llagas, lo cual, por 
honestiJad y buen gusto, debemos evitar á todo 
trance. 
HAMLET 
nao»- • o • 
P R O S P E R I D A D D E L P R I N C I P A D O 
HVL Ó IfcT O O 
l i a n u e v a l e y f u n d a m e i t l a l . 
Mónaco S.—Ha tenido buena acogida por 
parte de la población la nueva Constitución 
otorgada por el Príncipe Alberto, y promul-
gada ya en todo el Principado. 
Y como quiera que da satisfacción á los 
sAbditos monegasco á la vez que deja á salvo 
los intereses de los extranjeros, es opinión 
general que logrará asegurar el manteni-
miento de la prosperidad del Principado. 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
El día 2") de Febrero próximo es la fecha se-
ñalada para la boda de la bellísima y gentil se-
ñorita María del Carinen Palacio de Velasca, 
hija de los marqueses de Villarreal da Alava, con 
el joven y distinguido abogado D. Francisco 
María Roldan y Muertas, hijo del conocido ban-
quero y amigo nuestro D. José María. 
— Para la próxima primavera se anuncia un 
viaje de los Reyes y el Principa de Asturias á 
Covadongu. 
— El 18 del actual habrá un baile suntuosí-
simo en las salones del Palacio Real. 
— Se encuentra enfermo de gravedad el ma-
gistrado del Tribunal Supremo D. Nazario Váz-
quez. 
Descamas su total restablecimiento. 
— La distinguida señora de Torregrosa (née 
Asunción Lastres), recibe á sus amistades to-
dos los viernes por la tarde. 
— Se halla enfermo de algún cuidado el co-
nocido doctor D. Antonio G. Tapia. 
— Salió para Alicante, con objeto de buscar 
alivio á su dolencia, el conocido escritor M. René 
Ilalphen. 
— Se hallan en Suiza D. Víctor Peñasco y su 
bella esposa (née Pérez de Soto), 
— Por el ministerii) de Gra::> 7 Justicia se ha 
expedido real carta de sucesión vi l la baronía de 
Andilla á faver de áoda Mauue'iA Oarcés de Mar-
cilla, viuda de D. Hrancisco Santa Cruz y madre 
del «enador D. AiUoniu, esposo da doña Milagros 
Balúa Chacón; de doña Marta, monja an las Car-
melitas de Avila, y de doña Angela, 
— La distinguida esposa dol ex ministro de 
Instrucción pública Sr. Bnrcll, ha dado á luz con 
toda íeücidad una robusta niña, que en breve re-
cibirá las aguas bautismales. 
— En un pueblo de la provincia de Córdoba 
ha fallecido D. Rafael Carrillo de Albornoz y Gu-
tiérrez de Salamanca, marqués de Seudo Blanco. 
téit u o r h « n l i l m a . \ K O A ( r e b o r d o * 
MeíiUa 8 (11,35 m. Recibido á las 6,05 t.) 
Toda la noche pasada no cesó de llover 
haciendo los caminos imposibles hoy. 
A las ocho de la mañana, bajo continuo] 
aguaceros, salieron las tropas al campo de 
Rostrogordo para asistií á la misa de cam 
paña. 
A pesar del mal tiempo, un inmenso gen-
tío trata, salvando como puede los barriza-
les, de llegar al lugar del desfile, que se ve-
rificará al terminar la función religiosa. 
d a r t e s . 
Mel i l ia 5 .—La explanada de Rostrogordí? 
está invadida por el gentío, que aguanta i 
pie firme la inclemencia del tiempo con ta. 
de presenciar el acto solemne de la entreg^ 
délos estandartes al regimiento mixto d-. 
Artillería y al escuadrón de Taxdirt. 
Los estandartes son de brocatel, rojo muy 
artístico», bordados en oro y con adorno: 
de metal. 
A las diez de la mañana forman las tropa* 
de la división. 
El aliar fué levantado detrás del fuerte 
cara al Norte. 
Comienza á llegar el elemento oficial. 
S i a c n l r f t í í a . 
Mel i l ia 5.—A las diez llega el Rey á I 
explanada. Con él vienen los Sres. Canale 
jas, Aznar y Arias de Miranda. Tamhi 
están junto á este grupo A'lerry del Va!, « 
general Toutée y los generales Aldave, Q o i i 
zález Parrado yjordana. 
Las tropas forman un extenso rectán^ulc 
El teniente vicario D. Pantaleón Romero, 
revestido, bendice los estandartes, que sou-
entregados á los tenientes Sres. López j¡ 
ütrilla, abanderados de los respectivov 
Cuerpos. 
Después de esto se dice la misa de cam-
paña, mientras cae una lluvia torrencial. Las 
músicas de San Fernando y Melilia ejecu-
tan un concierto durante el sagrado sacri-
ficio. 
Terminado el acto religioso, se dan las 
oportunas voces de mando y las tropas pre-
sentan armas. Los estandartes son conduci-
dos por sus jefes á la cabeza de sus re ipec-
tivos Cuerpos. Los cañones, fuera del cua-
dro, hacen continuas salvas. 
Dirígese el Rey, seguido de su cuartel ge-
neral, al regimiento mixto de Artillería. 
El coronel de este regimiento, D. Francis-
co Ortega Delgado, dirigió á las tropaJ de 
su mando la siguiente alocución: 
«Señores: Todos tenemos la honra de es -
tar alistados bajo estas banderas, que Dios 
se ha dignado bendecir para protegernos de 
todas nuestras adversidades, auxiliándonos 
contra los enemigos. 
Estamos obligados á conservar y defen-
der, hasta perder la vida, al Rey, la Consti-
tución y las leyes, pues ello interesa á Dios, 
á la gloria de la nación y á nuestro honor 
propio. 
En fe y señal de ello, prometemos. 
¡Baterías, preparen! jApunten! jFuego!» 
A continuación el Rey fuá hacia el nuevo 
escuadrón de Taxdirt, ante el cual pronunció 
igual alocución el teniente coronel D. D J -
maso ücrenguer, por no haber acudido el 
coronel Sr. Núñez de Prado, que se encuen-
tra en cama. 
Después de esto, el Rey con su escolta, 
colócase en ia carretera de Cabrerizas Altas, 
dando la orden de desfile. 
Este fué una nueva prueba de la marciali-
dad de los soldados, que han vuelto á ser 
objeto de unánimes elogios. Todos los me-
recen, quienes después de una larga cami-
nata por caminos llenos de fango y a^ua 
han aguantado sin la menor señal de moles-
tia ni disgusto la continua lluvia durante 
todo el acto de hoy. 
El Rey regresa al campamento. 
N o t i c i a s . 
Meülla 5 .—En conmemoración de la so» 
lemne ceremonia de hoy, se han acunado 
medallas de plata y de aluminio. A los Re-
yes les serán entregadas unas especiales 
de oro. 
Esta tarde se verificará en el salón del 
Trono, del campamento, la recepción oficial. 
Por la noche, si la lluvia cesa, habrá c i -
nematógrafos populares y pirotecnia. 
La co?npañía de la Cobeña pondrá en es-
cena E l genio alegre. 
E n A l m e r í a . P r e p a r a t i v o s . 
Almería 5 .—Esta población se prepara 
para recibir al Rey á su regreso de Africa. 
En el paseo del Principe se levantará un 
arco monumental, construido con paca i de 
esparto, barriles de uvas y otros productos. 
Habrá un lunch en el Casino y grandes 
iluminaciones eléctricas. 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento 
se dará un gran banquete. El adorno de la 
fachada de ia escalera y del salón será casi 
exclusivamente fjrmado por ramos de cía 
veles. 
Se ha construido un camino para que e 
Rey suba á visitar la colación raüiottli^ráiT 
ca de la Alcazaba. 
Los estudiantes se disponen á hacer un re-
cibimiento entusiasta, acudiendo á la llega-
da del Rey con sus banderas. 
Están reconcentrándose fuerzan del Ejér-
cito y la Quardia civil. 
« j r a í l c a . 
ra ta 5 o -
ingenieros miiítares 
« - LZí I - 1 , f » 1 a* a 
general de Caballería 
Su muerta ha sido ícntidísima. 
— La distinguida asposa de «uastro rompa-
ñero en la Prensa D. Víctor Kuiz Albénrc, ha 
dado á luz con (oda k- i u a u < 1 la U d e de ayer 
una hermosa utña. 
F L O R I S E L 
Car lacena S. ~ I .os 
han eslabiecido en el cabi l lo de San Julián 
una potente estación radiográfici que comu-
nicará con Meli l ia durante ia estanc'a d^l 
Rey en aquella pla7.a. 
Anoche hicieron pniebas en khñetli Cá-
diz y Alclilla, obteniendo briUanlw rUul-
tados. 
6 1 ^l ia * ie í • a n a l i z a * . ÍÍJO í j u e tí i c o 
T o n t e e . 
Mel i l ia 8 . - Í Í I presidente dei C o n f i o ej-
tuvo paseando enMdi l la ,hac iendo compra. 
Al recesar al campamento recibió á una C o -
misión de obras del puerto, á (a cual prome-
tió simplificar los trémitcs, lelegrafinncío al 
Sr. Qasse ' en e«tf sentido. 
Limes 9 Enero 1911. ElL^'DESATE AfíoII-Num. 100; 
Despuós le visi tó una rep- t ¡ó d 
las Cámaras de Comercio^ c ^ f ^ 
2e claû r110 ma ^ 
El general Tcyu't^ ha declarado que está 
saiisreclusr .rj ^ ias atenciones que le dis-
P ^ ^ A V í o n s o . 
. blP el temporal, estando los campos i n -
1^» c o i i a . í C c ^ a l » . ¡ A ^ u a v a ! 
Mt t i t í a 8 . ~ A la cena regia asistieron el 
¿eneral Tontee, los diputados Sres. Jimeno 
V Zancada, el Sr. Canalejas y varios jefes y 
oficiales. A las nueve y treinta todos mar-
¿haorn al teatro. 
El Bachir, enviado del Sultán, ha regala-
do un hermoso caballo á D. Alfonso. 
El temporal arrecia; el campamento está 
convertido en una inmensa laguna, pare-
ciendo arroyos los caminos. 
LAS RÍGJON^S 
ALMERIA, DUERME 
La polít ica provinciana adolece del mis-
mo defecto que caracteriza á la general de 
la nación. 
Ellas, que debieran olvidar las intrigas po -
líticas para ocuparse solamente del mejora-
miento económico, dedican todas las ac t i -
vidades de su v iv i r concentrado á Jas l u -
chas de partido, dejando escapar como ne-
cios las ocasiones que, lógicamente pensan-
do, debieran proporcionarles mejora. 
Almería, como todas, vive oprimida por 
esa política rufianesca de zancadilla que de 
antiguo dejaron desacreditada los polít icos 
de aldea. 
Dentro de pocos días, el Rey y su primer 
ministro desembarcarán en el puerto alme-
riense. La mirada investigadora del Monar-
D E S D E R Í O J A N E I R O 
e los pasados disturbios 
Parece ser que el Senado, después de no 
largas discusiones y oposiciones, aprobó, 
por fin, los sueldos de los militares. Lo con -
trario hubiese dado mot ivos á serios distur-
bios. 
—En e! teatro de San Pedro han dado co-
mienzo las conferencas del sabio sacerdo-
te francés padre Saffre, que tantos admira-
dores dejó en l iuenos Aires. A escuchar al 
ilustre predicador de la democracia cr ist ia-
na acude todo Río Janeiro ilustrado é i m -
portantes personalidades científicas y pol í-
t icas. La Prensa de todos los matices le de-
dica tan sinceros cuanto merecidos elogios. 
—De regreso de la Argentina, adonde fué 
con motivo de la toma de posesión del nue-
vo Presidente, ha llegado la escuadra ingle-
sa, que' está siendo objeto de entusiastas 
manifestaciones de simpatía. Se han orga-
nizado multitud de festejos en su honor. 
—Se han iniciado ya los trabajos de ex-
ploración de los dos primeros trechos del 
importante ferrocarril transparaguayo. 
—Los Sres. Gosl ing y Zenardotollo pidieron 
la exención de derechos aduaneros para los 
materiales que piensan introducir con objeto 
de llevar á cabo una exploración en el Ama-
zonas y Matto Qrosso, y estudiar los mine-
rales de aquellas regiones. 
LA ULTIMA SU3LE\fAC!0M 
Casi nos atrevemos á asegurar que la im-
j punidad en que quedaron, en vir tud de la 
ca paseará por todos los rincones de a q u e - ; , dc amnjstia> ios ailtoies de la anterior 
lia obra gigantesca, que apenas la visitan | subievación iía sido causa qije ios ^ 
barcos. El pueblo gritara vi toreando, aun - : c]]0S se l weDet ido eil la forma quje ,0 
que por muy grande que sea la identit ica-1 rencren lüS periódicos de América llegados 
ción de D. AUonso y los habitantes de A l -
mería, siempre se interpondrá entre ellos el 
recuerdo de aquellos otros trabajadores sa-
nos que de allí salieron en busca de tierras 
menos ingratas. 
La dádiva con que el Rey solemnizara su 
vi?iía será pequeña, porque tos odios pol í t i -
cos separaron á unos hombres que unidos 
debieran mostrarse para decir: 
Señor: ¿véis este hermoso puerto que pa-
rece construido para enriquecer nuestra c iu -
dad y proporcionar bienestar á los hijos de 
esta desgraciada tierra. ¿Pues bien, sólo sir-
ve para que en él fondeen los barcos que 
poco á poco despueblan la provincia. 
De él puede decirse que es la extremidad 
de un enorme cadáver. Tiene un símil en la 
hermosa cabeza de busto que cantó la zorra duró desde las cinco de la mañana hasta las 
estos días. 
Dicen así: 1 
«El jueves 8 deDic iembre.á las diez de la 
mañana, se sublevó una parte del batallón 
de Infantería de marina que á las órdenes 
del capitán de mar y guerra, marqués de 
Rocha, estaba de guarnición en la isla das 
Cobras. Se plegó á los insurrectos la t r ipu-
lación del scout Río Grande do Sal . Se 
dice que el hecho se debe á que el Rio 
Grande había recibido órdenes de marchar 
á Santos. 
A l conocer lo sucedido el mariscal Da 
Fonseca, Presidente de la República, man-
dó tomar la isla por los buques y por las 
baterías de tierra. Se inic ió un combate que 
de nuestra conocida fábula. 
A pesar de lo costoso de su obra y de 
las felicidades que prometía, Almería ago-
niza y muere, porque le faltan las vías de 
diez, hora en que los revoltosos izaron una 
bandera blanca. Desde ese momento la su-
blevación quedó sofocada. 
Ha habido muchos heridos, entre ellos el 
comunicación que son necesarias para que i teniente Carnier Cunha, el general Mesuca 
las riquezas que atesora en sus entrañas i Barreto, el ministro de Guerra y el cónsul 
circulen hacia los mercados del mundo con | francés Sr. Jorge Francfort. 
El Presidente envió un mensaje al Con -
greso narrando los hechos de la islas das 
Cobras. 
Este mensaje or ig inó un proyecto decla-
rando el estado de sit io en la capital y en 
que la región soñaba. 
Y como los almerienses tienen confianza 
ciega en vuestra justicia y sienten un gían 
amor por su pequeña patria, en este día de 
.vuestra ansiada visita se funden los hom-
bres dc lo 
xpie indiqué 
siente esta aesaicnaaa región, uc las.^arre-i cand¡dato á ia Presidencia de la Repúbl 
íeras y ferrocarriles que son rrecesanos para ien ,as úlíimas eieccioncs. El provecto pasa-
aliviar su miseria y hacer posible su desen- ' rá á !os dipUtados, quienes se espera que lo 
volv imiento. . . ,, I aprobarán. 
Pero nada de esto pasara. Los odios po- j La isia das cobras ha quedado casi tota l -
l i t icos seguirán dividiendo con ensanamien-; mente destrozada por las granadas, 
tolas distintas banderías, y ei paso del Rey, Durante la refriega, el Presidente recorrió 
que pudiera ser beneficioso para esta re-1 ja costaf observando el movimiento de los 
gión, se marcara, si acaso, por una pequeña destrucíores. 
l imosna que á manera de migaja dejarán | 
caer los ministros para que apaguen el ham-
bre los más famélicos. Y al año siguiente 
volverá la misma crisis con su cortejo de 
trabajadores hambrientos, porque el proble-
ma queda en pie, quizá con mayor in ten-
sidad. 
Y como ya dejé dicho en otra Regional, 
el gran carino que siento de antiguo por esa 
nostálgica población, que en estos momentos 
parece que se olv ida dc los intereses más 
santos, yo les gr i to con toda la fuerza de 
mi alma: ¡Almerienses, unios! ¡Deponed vues-
tras luchas fratricidasl ¡Laborar por el b ien-
estar de vuestra patr ia chica. 
MONTbBLANCO 
SUMARIO DEL DIA 8. 
Ber l ín S.—Anoche chocaron dos trenes 
del ferrocarril urbano, descarrilando cinco 
vagones. Resultaron heridas levemente 35 
personas. 
m 
Poco, muy poco, casi nada ha variado la 
orientación del mercado de»dc uusstra crónica 
anteriur. El lutrcado si^ite firme, y el alza, sin» 
muy grande, 1© bastante para ir poco á peco, 
Itnta, pero íegnraniente, reponiendo el cupón 
cortado en Enero, como lo prueba e! hecho que 
de 85,30 a que se hizo la liquidación y que d«s-
tontados ios 80 céntimos ¿e cupón queda en 
84,50, sube hasta cerrar el sábado á 84,90, ó sea 
zm\ 40 céntimos d« reposición; y esto, á pesar 
de ¡a fiesta del dia 6, que, como es natural y co-
rriente siempre que viene alguna fiesta, «1 mer-
cado se muestra, sino receloso, por lo menos 
poco activo, por el temor que siempre trae con-
sigo un dia sin contratación. 
Que el alza está á ia orden del día es induda-
ble, y si el mercado no se anima más, r i la Balsa 
no sube, no será ni por la contra que los bajistas 
puedan hacer ni por falta de dinero, pues los 
primeros empiezan á convencerse de que no 
pncLlcn lucliír contra la corriente, y lo segundo 
más bien sobra en esta época en (pie el cobre de 
cupones y dividendos de un sinnúmero de valo-
res dan al mercad» abundancia de dinero, que, 
cerno es natural, en algo tiene que emplearse; 
así, pues, si el negocio se estancü, se paraliza 
durante algunos dias, será debido al viaje del 
Rey á Meiilk», que, como siempre en estos casos 
sucede, dará lugar á un sinnúmero de comenta-
rios, de sospechas y temores, que siempre influ-
yen en el ;inimo del mercado, haciendo á éste, 
ya de sí receloso, dcscouíiado, cobarde y re-
traído. 
Dc las contec ;encias que para la Bolsa pueda 
tener cs.ie Viaie, nada podemos decir en concreto; 
sólo diré k mis lectores que no den crédito á nada 
de lo que se diga, que crean laH noticias que, al 
parecer, de carácter oficial se reciban, pues como 
siempre sucede en este caso, circularán nuichas 
noticias falsas, hijas del deseo de cazar incauto:; 
fljUe, asustadizos, realicen sus posiciones enBol-
11, beaefidando con cjto á los propaladures de 
dichas noticias. 
IJe novedad nada nuevo ocurre después de lo 




len, que, como antes digo, serán n „ 
muy favorables á la buena marcha dei mercado y 
dc ¡os negocios. 
Y como nada más ocurre por hoy digno de 
mención, doy por terminado mi trabajo hasta la 
fiíóxima crónica, en la que quizá podré decir algo 
y cíe más importancia. 
LUJS. B E L T R A N FERRÉS 
U I V . U W , nutíu.uiuonic soio por aecír u mis lectores 
qoü mientras ei Rey esté en Melilia procuren abs-
lOtrerse d« hacer operaciones bursátilek y no 
Mafse m poco ni nnu ho de loa rumores que circu-que 
ntuchbs 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto nombrando presidente del Tribunal de 
Cuentas del Reino á ü . Federico Requejo y Ave-
diilo. 
Ministerio de Estado. Real decreto ascen-
diendo á secretario de primera clase á D. Ricar-
do Spottorno y Sandoval, destinándole con esta 
categoría y como encargado de Negocios á El 
Salvador. 
—Otro ídem id. id. á D. Julio de Galarza y Pé-
rez Castañeda, conde de Galarza, destinándole 
con esta categoría á la Legación en Lima, Sucre 
y Quito. 
—Otro disponiendo que D. Alejandro Padilla 
y Bell, ministro residente en este ministerio, pase 
á desempeñar, en comisión, el puesto de secre-
tario de primera clase en la Legación en Tánger. 
—Otro ascendiendo á ministro residente á don 
Tomás de Rueda y Osborne, vizconde dc la 
Fuente de Doña Alaria, destinándole con esta 
categoría á la Embajada en Londres. 
—Otro disponiendo pase á continuar sus ser-
vicios en este ministerio el ministro residente en 
la Embajada en Londres, D. Juan González de 
Salazar y Ferreira. 
—Otro admitiendo á D. Francisco Martí y 
Díaz de jáuregui la dimisión del cargo de jefe de 
la Sección de Comercio en este ministerio. 
—Otro ascendiendo á secretario de primera 
ciase á D. Rafael Mijana y Gordón, destinándo-
le con esta categoría y como encargado de Ne-
gocios á Teherán. 
—Ofto disponiendo que D . Manuel Pérez 
Seoane y Roca de Togeres, conde de Velie, mi-
nistro residente, cesante, pase á prestar sus ser-
vicios, con la misma categoría, á la Legación en 
Centro América. 
—Otro disponiendo que el ministro plenipo 
Se crea que la sublevación ha sido inst i -
gada por políticos descontentos. 
El número de muertos habidos en estos 
desgraciados acontecimientos es de 300. Los 
heridos alcanzan á cerca de 500. 
Algunos edificios han sufrido los efectos 
del combate. A l ministerio de Vial idad l le-
garon algunos proyectiles. La estación ra-
diográfica ha sido completamente inut i l iza-
da. Las ventanas del Instituto histórico han 
sido destrozadas. Una gran torre fué v o l -
teada por una bala de cañón. En el ministe-
r io de Hacienda cayeron varias balas. 
El marqués de Rocha interrogó al cabo 
Antonio Alves, á quien se le cree segundb 
jefe del movimiento revolucionario, acerca 
de su actuación en el mismo y de quiénes 
fueron ios principales promotores. 
El aludido contestó al comandante que se 
le había obl igado á tomar parte en el motín 
y que los agitadores fueron algunos sargen-
tos y cabos de ascendiente en la tropa, los 
cuales á v iva fuerza hicieron que muchos, 
descontentos con el plan trazado, se adhi-
riesen con el mismo entusiasmo que los 
confabulados. 
Muchos marineros, al ver el fin desastro-
so de la asonada, huyeron eii pequeñas em-
barcaciones, muchas de las cuales cayeron 
en poder de los torpederos. 
Otros se tiraron al mar, algunos de ellos 
heridos, siendo varios los que han perecido 
ahogados. 
Un negro bahiano,de la tr ipulación á t l R í o 
Grande, de apellido Alburquerque Lima, fué 
encontrado en la plaza, entre los acantilados, 
apretando fuertemente con los dientes una 
gran daga y en la mano izquierda un porta-
monedas con tres contos. 
A consecuencia de los tiroteos habidos 
entre las tropas legales y las sublevadas han 
sufrido averías de consideración los carga-
mentos conducidos por los barcos mercan-
tes Laguna, Aíarajs y Acre, pertenecientes 
al L loyd Brasileño. 
Por orden del Gobierno el crucero B a r r o -
so y el scout Río Grande do Sal, han aban-
donado la bahía dc Rio Janeiro con rumbo 
desconocido. 
Se dice, sin embargo, que el scout 'Río 
Grande do Su l zarpó para Santos. 
Los diarios que reciben inspiraciones de 
Río Branco se esfuerzan en dar al levanta-
miento un carácter polít ico que en rigor no 
se ha revelado. 
Sin embargo, en opinión de personas bien 
informadas, sólo se ha tratado d5 una pro-
testa por las medidas adoptadas por el G o -
bierno. 
Se agrega que los revoltosos esperaban 
que el personal de los demás buques hicie-
ra causa común con ellos, y que visto el 
aislamiento en que se les dejó optaron por 
rendirse. 
El Congreso aprobó el proyecto de ley 
del ejecutivo, proclamando el estado de s i -
tío durante treinta días en la capital federal 
y en la comarca de Nictheroy. 
Las inmunidades parlamentarias serán res-
petadas. 
El día 11, á las ocho de la mañana, fué 
izada la bandera nacional en la isla das Co -
bras, tomando posesión de ella, sin resisten-
cia, el comandante del batallón naval, y 
siendo reducidos á prisión los pocos solda-
dos sublevados de dicho Cuerpo que que-
daban aüi. 
Se encuentran presos en varias cárceles 
300 de los sublevados. 
á D. Manuel García Cruz, destinándole con esta 
categoría al Consulado de la nación en Montreal. 
—Otro trasladando al Consulado de la nación 
en Budapets al cónsul de primera clase en Tries-
te D. Jaime Romeo de Baguer y Corsi. 
—Otro ascendiendo á cónsul general á D. Fran-
cisco Martí y Diaz de Jáuregui, cónsul de prime-
ra clase en Gibraltar, destinándolo á este minis-
terio. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real decreto 
(rectificado) nombrando vocal de la Junta direc-
tiva para la represión de la Trata de blancas á 
D. Pedro Sangro y Ros de Glano, secretario ad-
junto del Consejo Superior de Protección á la 
Infancia. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar-
les. Real orden dictando reglas para la forma-
ción de les escalafones de los funcionarios acti-
vos y cesantes dependientes de este ministerio. 
E L B A N Q U E T E D E A Y E R 
D e : 
una¡ minas 
Bilbao 5.—Se acaban de recibir noticias de 
Gallarla anunciando que en la mina Picni, de la 
Compañía Lucharía Mining, ha ocurrido un des-
prendimiento de tierra, aplastando'á un obrero 
llamado Angel Pcreira, que fué extraído con el 
cuerpo completamente magullado. 
Otros cuatro mineros resultaron heridos de 
gravedad. 
DESPUES DEL TERREMOTO 
Tashkent S.—Comunican desde Preche-
walslc que, en contra de los rumores que 
circularon sobre la desaparición de dicha 
tenciario de segunda clase D. Ramón Gutiérrez i Ciudad, el terremoto causo pocos destrozos 
y Ossa cese en los cargos de jefe de la Sección en Mi misma, pero en la carretera que cru 
de Obra Pía y de «gente de preces á Roma 
—Otro nombrando agente general de preces 
á Roma, jefe dc ia Sección de Contabilidad y 
Obra Pia de este ministerio, á D. Servando Cres-
po y Bccolo, ministre resú'en'e. 
—Otro ascendiendo á ministro residente á don 
Alfredo de Mariátagui y Carratal i, destinándole 
con este categoría á la Legación en Bogotá. 
—Otro trasladando, con la misma categoría, á 
la Legación en Buenos Aires á D. Antonio Bení-
tez y Fernández, secretario de primera clase en 
Lima. 
—Otro ascendiendo á secretario de primera 
clase á D. Santiago Méndez de Vigo y Méndez 
de Vigo, destinándole con esta categoría á este 
ministerio. 
—Otro disponiendo pase á continuar sus ser-
vicios en la Legación en Constantinopla y Ate-
nas D. Mauricio López Roberts y Terry, secre-
tario de primera ciase, cesante. 
—Otro disponiendo que D. Eduardo Ortíz de 
Zugasti, cónsul general err Montreal, pase á con-
tínnar sus servicias, con la misma categoría, al 
Consulado en Gibraltar. 
—Otro nscendíendo á cónsul general de pri-
mera clase á D. Arturo Baldasano y Topete, cón-
sul general eu Hamburgo. 
zando por las montañas conduce allí, pere-
cieron numerosas personas, que se despe-
ñaron ó resultaron sepultadas debajo de ios 
desprendimientos de tierra. 
o u n ¡ ó n 
de ostólicos 
Totlosa 5.—Este medio dia los elementos 
carlistas é integristas se reunieron en un ban-
quete como adhesión al acto de simpatía que ha 
tenido lugar en Madrid para con los diputados 
que combatieron In ley del «candado». 
Al terminar la comida hubo brindis á favor de 
la causa católica. 
L  
Homenaje á las minorías católicas 
EL CENTENARIO 
DEL BEATO JOAN DE RIVERA 
Valencia S.—En 1?. iglesia del Corpus Christi, 
Otro ídem Id. id. a D. íoaquín María Torroja ¡fundada por el beato Juan de Rivera, se ha cele 
y QUÍUZJ, cónv-il general en Londres. 
—Otro disponiendo que D. Manuel Multcdo y 
Cortina, ministro residente en Bugotá, en comi-
sión en Bncarest, Soíia y Belgrado, cese en ésta 
y continúe dosempeñando el carge en la Lega-
ción en dichas capitalos. 
— Otro disponiendo que D. Enrique Gaspar 
Batílés, cónsul de primera clase en Roma, pase 
a continuar sus servicios, con la misma eatego-
lia, al Consulado en Milán. 
—Otro ascendiendo á cónsul dc pn'»»er.i r b s * 
br^do una scleraue función religiosa, conmemo-
rando el tercer centenario de este santo varón. 
Asistieron el arzobispo de Valencia, el obispo 
Je Barcelona y tedas las autoridades locales. 
El jermón estuvo á cargo del magistral de Se-
villa, Sr. Roca, quien pronunció una elecuentísi-
ma oración, que fué objeto del mayor elogio. 
Se cuito por primera vez una misa de Ré-
quiem, de Litz, y un himno escrito par el critico 
musical dei diario Las ProWnc/aj.Sr.López Cha-
Más de mil comensales y cinco mi l ex-
pectadores congregáronse ayer tarde bajo la 
extensa nave del frontón j a i -A la i , r indiendo 
homenaje de gratitud y admiración á los i n -
dividuos que componen la minoría t radic io-
nalista por su campaña en contra dc la ley 
del «candado». 
Presidían el acto el Sr. Feliú y los seña-
res Señante y Mella. A su lado se sentaban, 
entre otros caractizados personajes del par-
t ido, los señores marqués de Cerralbo, Valle 
Inclán, Sa'.aberry, Llosas, Mazarrasa, Sán-
chez Marco, Llorens y Alcocer. 
Una afinada orquesta amenizó el banque-
te, muy bien servido por Labraña. 
Al destaparse el champagne se levantó 
á hablar 
El ssñor Ssnanté, 
Al aparecer la figura del orador en la t r i -
buna, el público, puesto en pie, lo aclama, y 
parte de él pide á grandes voces que hable 
desde uno de los palcos. 
S Sr. Señante, haciendo gala de pulmo-
nes verdaderamente ciclópeos, logra impo-
ner silencio relativo á los manifestantes, 
afirmando que dadas las condiciones acús-
ticas que retine el local, que son malísi-
mas, desde p.ingún punto mejor que el ele-
gido puede oírse á los oradores: «Desde 
aquí habremos de hablar—dice,—y los que 
oigan tendrán esa fortuna cuando del señor 
Mella se trate, y esa desgracia ahora que 
voy á hacerlo yo». 
Afirma seguidamente que se han recibido 
millares de adhesiones, y que en la imposi -
bi l idad de leerlas todas concede sólo este 
privi legio á una firmada por más de un m i -
llar de damas, y en la que se recoge sencilla 
y elocuentemente el pensamiento capital 
del homenaje que á la minoría tradiciona-
lista se dedica: Lee la adhesión. 
Luego, en bellas palabras de renunciación 
y de modestia, hace constar que él es la 
sombra en este cuadro grandioso, donde 
Mella, el principe de los oradores, es la luz 
y la primera figura. 
Y, entrando en materia, manifiesta que 
este acto de simpatía hacia la conducta de-
mostrada en las Cortes por los tradic iona-
lístas, le entusiasman. Da las gracias, en ge 
neral, á todos los presentes y adheridos, en 
la imposibi l idad de hacerlo en particular, y 
explica la signif icación del acto que se rea 
liza. Af irma que implica algo que está po 
encima de todas las mezquinas luchas de 
partidos, puesto que significa la defensa de 
Dios y de la Iglesia. Dice que á esta defen-
sa deben acudir todos los hombres amantes 
del orden, de la paz, de la justicia y de 
libertad; pues no hay pueblo sin Gobierno, 
ni Gobierno sin ley, ni ley sin mora!, ni mo 
ral sin rel igión, y que la única religión es la 
enseñada por la Iglesia. Sin Dios se cae en 
la anarquía; sin la ley de Dios surge la ley 
del hombre, que es la tiranía. Dios rige los 
pueblos con ley de misericordia; los hombres 
los gobiernan con el sable, y «el sable e s -
como dijo Aparis i—el arma con que se so-
mete á las naciones corrompidas». 
Cuando Dios aparta su faz de las socie 
dades, dejan éstas de ser el medio de al 
canzar la felicidad y pasan á ser el fin de si 
mismas, y entonces el hombre se equipara 
con los brutos. 
Vosotros—exclama en un apostrofe mag 
nífico,—vosotros no sois un pueblo degra-
dado, cobarde y eunuco; vosotros sois un 
pueblo escogido, v i r i l y aguerrido que en-
tonáis gailardamente vuestro canto de reto 
á la faz de vuestro enemigo, el liberalismo 
Propone dir igir un telegrama de adhesión 
á Su Santidad en nombre de todos los anti 
berales españoles. Cree que se recogerán las 
firmas á miles de millares, pues en España no 
ha muerto, gracias al cielo, el entusiasmo por 
la fe. Prueba de ello son las dificultades que 
han tenido que vencer, los sacrificios real i -
zados por la mayoría de los presentes para 
asistir á este acto. 
Proclama la necesidad de unión de todos 
los católicos españoles afiliados á diversos 
partidos, y afirma al mismo tiempo el deber 
que tienen de ser polít icos. Con la u n i ó n -
dice—conseguiremos cuantas ventajas nos 
propongamos. 
Cuando la idea de Cristo se combate en 
l i s Cámaras, es necesario que la opinión se 
una y manifieste en todas formas contra ese 
proceder. 
Recuerda la frase pintoresca y atinadisi 
ma de un su amigo, que afirmaba que <en 
cuestiones políticas el chuparse el dedo es 
pecado contra el Espíritu Santo». 
Como estáis impacientes, y con grandísi 
ma razón, por oír al mago de la palabra, al 
Sr. Mel la, voy á terminar, pero no sin antes 
anunciaros que la ola ne^ra avanza, que los 
días terribles se aproximan. La revolución 
se impone y estallará muy pronto. Las ideas 
liberales sembraron su germen, y la cosecha 
no se hará esperar. 
Grandes aplausos acogen las últimas fra 
ses del orador. 
El ssñor Malla. 
La ovación que provoca la presencia del 
tr ibuno insigne es estruendosa, formidable, 
verdaderamente loca. Las bocas se desga-
rran contorsionadas en alaridos de entusias-
mo. Hay cabellos que se erizan, puños que 
se alzan crispados, ojos que llamean y cuer-
pos que se retuercen en un orgasmo del i -
rante. 
El orador extiende las manos en un largo 
conjuro, y la ola se encrespa nuevamente 
más bramadora y temible. El Sr. Mel la se 
inquieta, hace un gesto nervioso de contra-
riedad y desden, sacude el tablado con el 
pie y exclama: ¡Silencio! ¡Silencio!... 
Y comienza á rodar la catarata de su elo-
cuencia. Agradece los aplausos, á veces ex-
cesivos por el ruido que producen, y los 
agradece, no como lauro persona!, sino 
como estímulo á la guerril la esforzada y 
magnánima que rompe el fuego en un com-
bate en el que todos han de tomar parte 
muy en breve. 
Además, no debe recibir este homenaje 
grandioso que se está realizando la minoría 
tradicionalista, sino el propio Sr. Canalejas. 
Que las grandes uniones no las hacen los 
amigos, las tienen que hacer los adversa-
rios. 
En vano será que se escriban luminosos 
artículos, que se publiquen folletos de com-
bate, que se pronuncien discursos ardientes 
y hasta que se escriban piadosas pastorales. 
Nada se conseguirá para la unión definitiva 
y entrañable. Las afirmacioues nada valen; 
lo que se precisa son afirmaciones negativas, 
aunque choque la frase: es ia contradicción, 
la persecución, la injusticia. 
Nosotros—dice —estamos realizando la 
unión de los católicos por obra y gracia del 
l ibeial ismo; de ese liberalismo que tuvo dos 
¿Docas: la época ronui iüica y la ¿ooca del 
calabozo, que se está desenvolviendo á la 
hora presente. En la época romántica el l i -
beralismo se presentaba como la reina de un 
torneo. Los paladines liberales parecían jus-
tar noblemente con sus adversarios, á los 
que concedían campo, permitían medir el 
sol y concedían treguas. Entonces el l ibera-
lismo era generoso, porque aspiraba al Po-
der; pero una vez que lo hubo alcanzado, 
murió en su pecho la hidalguía y comenzó 
esta época de calabozo, en que se niega el 
agua y el fuego al enemigo. Desapareció la 
generosidad, la tolerancia y las maneras ca-
ballerescas, y quien antes apelaba á la neu-
tralidad y hacía gala del respeto de todas 
las ideas, proscribe ahora estas manifesta-
ciones. 
¡Así hemos l legado—exclama—á estos 
tiempos, en que los menos imponen á los 
más—en nombre de la l ibertad—la ley de sus 
caprichos y pensamientos! 
Calif ica las tendencias modernas del l ibe-
ralismo de verdadero salto atrás de veinte 
siglos, de retroceso á pleno paganismo. Ana-
liza los tres principios fundamentales en tor-
no de los que giraba el mundo pagano, y 
hace notar que los tres se encuentran en el 
liberalismo actual, que es una negación de 
todo, especialmente de la verdadera l ibertad 
humana y de la soberanía. 
Aj i le esta negación aparece el catol icis-
mo, que no es una religión puramente abs-
tracta, sino que es una civi l ización entera. 
Es toda la expresión en el mundo de ia ver-
dad absoluta. De ahí nace su energía inf in i -
ta. No se puede admitir un catolicismo para 
la vida doméstica y otro para la plaza públ i -
ca. Y entendiéndolo así las minorías que l u -
charon en el Parlamento, aceptan el cato l i -
cismo en todas sus esferas. Por eso nuestro 
lema—dice -pud ie ra encarnar en aquel re-
píraciones en una frase que os suplico no 
interrumpáis, porque tiene segunda parte: 
La Iglesia sólo necesita l ibertad... ¡pero i\ 
error no se la ha dado ni se la dará nuncal 
Habla de los sucesos de Portugal. Dice 
que joao Franco, con «u dictadura, hubiera 
salvado á la Monarquía, pero que un Minis-
terio débil y transigente hubo de perderla. 
Apostrofa enérgicamente á su últ imo re-
presentante, que cayó sin gloria, sin un solo 
gesto de grandeza, sin proferir ni una frase 
siquiera digna de la Historia. Y es que ya la 
dinastía no era de los Braganzas: era de los 
Coburgos y Lorenas, que convirt ieron el ar-
miño de reyes en la pelliza del chauffeur fu-
g i t ivo. ¡Cómo contrasta esa actitud con !» 
del mismo Luis XVI en las Tnllerías! '' 
Analiza los partidos turnantes españolej / 
Dice que el l iberal es un verdadero mosai-
co, que sólo tiene por cemenlo el prestí-' 
puesto. 
A propósito del conservador hace una 
bella parábola. En tierras de Galicia existia 
una partida de bandoleros que saqueaba las 
casas solariegas. Un señor hidalgo que ha-»' 
biiaba en su pazo, rodeado de numerosoa, 
criados, recibe aviso de que su casa va á 
ser asaltada una noche. Aconséjanle que 
huya, pero él decide esperar á los foragidos.' 
Llega la noche temida, y en el portón de la 
vieja casona resuenan los golpes de un ha-
cha que pretende derribarlo. El hidalgo cuel-
ga de su cinto una ristra de pistolas carga-
das, y empuñando un ancho^rabuco carga-
do también hasta la boca, desciende al za- í 
guán. Sus criados huyen amedrentados pof 
una puerta trasera, y el señor, con íemcrarií* 
arrogancia, avanza solo hasta el portón. Los 
bandoleros blasfeman a l otro lado. Pero el 
hidalgo adelántase magnífico, abre la por ta-
lada, y á boca de jarro dispara su trabuco 
sobre los asaltantes. Caen unos muertos, he-
ridos otros, y huye ¡el resto; pero, ¡oh fata-
l idad!, una astilla que salta de la puerta a! 
golpe del disparo, hiere al hidalgo faníarróiy 
ligeramente en medio de la frente, y enton-
ces, olvidándose de su triunfo y de que lleva 
al cinto una sarta de cargadas pistolas, corre 
poseído de pánico á refugiarse en el hueco' 
de una chimenea, donde le encuentran, WtU 
tando de pavor, á la mañana siguiente. Y. 
frán popular que reza: «A Dios rogando, y j cuentan que no se sabe quién íuvo más mie-
con el mazo dando». do, si los criados que habían huido ó el h i -
La Iglesia es indefectible. Cuando se mira dalgo que diera muerte á los bandoleros, 
desde un punto de vista elevado, aun con - ' pues á ¡os conservadores les sucedió lo que' 
siderada como un simple sistema filosófico, \ ai caballero del cuento. Se asustaron de las 
es el hecho más sublime de la Historia. Los j astillas levantadas por un trabucazo, 
que la miran desde las cimas donde se co- j Quisieron ser dictadores y lo fueron á me-
lumbran las grandes síntesis, los que la v ie- l ¿¡as, olv idando que eso es ei gran peligro dfi 
ron pasar entre el aparato magnifico de su í estos señores, que no conservan más que SUÍ 
gloria, tienen que adorarla. I propias conveniencia?. Pues existe una lev* 
A l llegar aquí se hace tan soberano y ' histórica confirmada indefectiblemente: Qué 
magnífico el vuelo de la oratoria del señor; |a revolución hace astillas á dos tronos quo 
Mella, que es casi imposible seguirlo. Las i qUieren saivarse, ofreciendo en rehenes írag-
imágenes bril lantisimas, deslumbradoras, fia-1 nientos de altar. • 
mean en las cumbres de los períodos gran- ; Nosotros -dice -somos como Lázaro;nos 
dilocuentes, y la Iglesia pasa. i cwen muertos, pero de pronto escuchamos 
; la voz de lo alto y nos presentamos en el íes-
j tín de Baltasar, á decirles: ;Aquí cstamosí 
¡ ¡Aún v iv imos! ^ 
Hoy estamos reunidos aquí, bajo la cruz, 
en frente de una retrogradación pagana quef 
quiere imponérsenos. Nos uniremos cuando 
empuñemos las espadas y enmudezcan los 
oradores para que truene solo !a voz de ios-
cañones. 
A l terminar esta oración maravillosa, la 
más acabada de cuantas hemos oído en 
nuestra vida, una lununaria dc entusiasmo 
inefable corr ió por bajo la inmensa nave del 
frontón. EJ Sr. Mella había hablado tres ho-
ras, y nadie se había percatado hasta eni 
tonces. 
Una muchcdumbie extraordinaria slguk5 
largo t iempo, enronquecida y sublevada, o, 
carruaje en que el orador excelso se trasla-
dó á su domic i l io . 
El Sr. Feliú, que había de hacer uso de la 
palabra, no pudo efectuarlo por haberse sen< 
t ido á úl t ima hora repenlinamenie a fón ica 
A N T O N i O R E Y S O T O : 
E N T R E V E a N O S 
Primero es una mirada triste sobre las bre-
ñas del Gólgota; después es un llover de l la-
mas en el Cenáculo; más tarde es mortecina 
lámpara de las catacumbas, que va i lumi-
nando, en la noche, los cimientos de Roma, 
y, por úl t imo, esa lucecilla se proyecta en el 
cielo, se agranda, arde con nueva luz y se 
convierte en el propio sol que alegra y fe-
cundiza los mundos; en ese sol que dora los 
jóvenes y fuertes tronos de las monarquías 
bárbaras; en ese sol que un día se filtra á 
través de la oj iva gótica y cae como un beso 
de fuego sobre el tabernáculo; en ese sol 
que, en el gran siglo, cresta de llamas aque-
lla sublime aristocracia de líricos espíritus 
que acertaron á proferir las divinas estrofas 
del Canto del Fuego y del Stabat Maíer. 
Y más tarde, cuando ese sol se oscurece 
en Europa, España, nuestro pueblo, comple-
ta el globo, y el sol va en las carabelas de 
Colón, y surgen á la civi l ización y á la vida 
nuevos mares y nuevas playas, y las cruces 
de los misionerc-3 se alzan más alias que las 
picas y los penachos de los conquistadores. 
Y cuando llega un dia en que el espíritu 
del l iberalismo encarna en un hombre que 
hace pensar en el Antecristo; cuando pare-
ce asegurado el triunfo de París sobre 
Roma, después que al trono del Pudor su-
bió á sentarse una ramera, entonces vénse 
caer heridas en Watcrtóos las águilas impe- ! 
ríales, que en un últ imo vuelo, desangran 
dose sobre los mares, corren á morir en \ n í e c e d c » 4 c s 
Santa Elena, no sin que antes la Iglesia fue-1 En Ia m k de Jordá; „úin 5 ' t¡ ocurfi(. 
se, como una bandada de golondrinas y de ay<r tardc U!1 gtlc¿o que fué tan sólo una conti^ 
alondras, á posarse sobre los sangrientos pa- i nuación del que ayer dábanlos cuenta á los léete -
los de la gui l lot ina. # I res, y del que resultaron hericios á garrotazos dos 
Y á la hora presente, en esta hora aciaga: * {?* protagonistas, Alejandro Pérez é Isidro 
del monismo que engendra al determinismo, i^1?1I0Í'• t. » o , »• , 
pvneádar del fatalíamn mmnlmárí ' pn Mta H,.ca fiemP0 t118 entre Salustiana Sanclisz evocador oei lata ismo musulmán, en esta , Garcí nilljer de| pr¡mtíro y Rosa KodriguezLó-
hora, la Iglesia se jiace fuerte y triunfa como i peZ, amante del segundo, h.bía ciertas diíerc.-K 
siempre. Dios liara llover el castigo, y des- ; cías por dimes y diretes de vecindad, 
pués del castigo vendrá el triunfo para esa i Bien pronto la enemistad de las imijeres, quo 
sociedad que ha hecho üorecer en las altas !s61o se traducía en frases raás ó menos gruesas 
cimas del espíritu tantas rosas excelsas de í (m;is ^i6» niás), se transmitió á los hombres res-
v i r tud y ciencia. pectivos, tomando ya la cuestión más gravei 
. . , # . • caracteres. j 
Yo c reo -p ros igue diciendo el mag!CO| Efectivamente, anteanoche, como decimos an-
tr ibuno—que aquí, sin embargo, el castigo , tes, ambos se apalearon da lo lindo. Va habia 
será menor, porque España no ha comet ido! que sumar á resentimientos antiguos ¡os golpea 
un solo acto colectivo de infidelidad, por- [ actuales, y, en esos térnunos caideados Jo» ani1 
que en España no ha habido ninguna medí- ; nios, era evidente que la cosa habia dc pasar á 
da de gobierno confia la Iglesia que no fue-1 nii*yores' •' 
se acompañada de una protesta enérgica de l ! ^ n1311™3' en «casión en que Rosa t Isidro 
pueblo. Y el que premia hasta un vaso de í | s «ban en su cuarto, oyeren cómo Alejandro y 
agua alargado en su nombre, ha de t e n e e r i S a ^ 
muy en cuenta los horrores que han sufrido j - P u e s aun he de hacer más con eila-dccfa el 
las nobles almas españolas. I marido.—A él le di unos cuantos palos, pero * 
Francia, Alemania, Inglaterra, I ta l ia, | «Ha la voy á dar cen esto. A la fuerza hay que 
cooperaron á las cruzadas. Nosotros t e - ' mi,(,arse'si 1,0 la ""bo-
temos toda la Historia convert ida en c r u - ! Y «nseñaba a Salustiana un nayajón de regula-
za(ja res dimensiones. 
v ' . ' ^ . . Visto y oído, Rosa se echó á la caüe v presen-
Y a pesar dc ese pasado, nuestros Oobier - : tó cu la Comisaría, á eso de las doce de ia ma-
nos son los más intolerantes del globo. En \ ñaña, una denuncia por amenazas da muerte con-
Ingiaterra se modiíica el juramento de los ira el que más tarde era su agresor. 
Reyes, que ofendía á los católicos; en Ale-1 B'll B t e r i i o . ' 
manía el Emperador pronuncia un discurso . A Ins cinco y media próxíniaMicnfe se hallaron 
tan halagador para Roma, que de ningún en el patio de la casa las dos parejas, mas fuan 
modo se atreverían á hacerlo suyo los M o - ; Péiez del EspUitu ijanto, padre dei Alejandro, y 
narcas constitucionales latinos, y en Bé lg i - : la iuadre de R()3a' fgnacw Rodríguez García. \ 
ca, en la próspera Bélgica, existen ciudades í La*. PaIabra».sugieren dc los airados é irre-
de 40.000 habitantes, como Tournier, que! f0T 1 * v?c,nüS: 3 fa5 Pa!abiJs. sucedieron 
cuentan con 800 conventos. 1 \ ̂ ¿ t ^ S t l t " a í S t ó ^ J Í S ^ S * * . ¡10ras 
o i '• J ' i. ̂  . r% antes ensenaos A e üiinro profetizando el cr i-
¿Sabéis de que es es ( )? -p reg t i n ía . -Pues men, salió á relucir á los pocos momento, 
de que estos pobres estados latinos no saben | Después de esto llegaron los guardias chilla-
otra cosa que copiar á brancia, no en lo que i ron las demás vecinas, y todos fueron detenidos. 
Francia tiene de noble, de grande y de mag- j i . o g berfioSos 
nánima, sino en lo que posee de hediondo, Como resultado de la refeWa resultaron bé*' 
bajo y despreciable. Ven á Francia por el i ridos: 
lado en que se canta la Inícínacional, y se R»sa Rodríguez López, de veintiséis años, so!» 
ruge aquella estrofa en qia¿ ¿acen los reclu- d« Monfurte, que presentaba una cuchillada 
tas que sus balas serán fa% sus generales. 
Y no ven que la Iglesia en Francia, que 
carece de presupuesto oficial, tiene uno de 
más de cien millones de francos que le ofre-
ce el pueblo al verla redimida y libre. 
A esto es á lo que nosotros tendemos -
continúa diciendo;—á que la Iglesia se ad-
ministre l ibérrimamcnte á si misma. Hoy 
mismo, aquí en Madr id, se están tramitando 
las temas del i i i t imo concurso en ej minis-
terio de Gracia y just ic ia; ¿qué dirían los 
que hablan de clericalismo si los nombra-
mientos de magistrados, militares, etc., se 
tramitasen por los obispos? Es preciso que 
esto concluya. La administración de los de-
rechos de lá Iglesia se dió á los Reyes ca-
tól icos, no á los que no lo son. 
Yo me atreveríalá condensar nuestras as-
de unos 10 centímatros de ejctunsión en la regióif 
glútea izquierda. Pronóstico reservado. 
Alejandro Pérez Martino, de treinta y nueva 
años, jornalero, natural dc San Román, contu^ 
siones y erosiones en ia región» frontal y en la, 
cara y herida incisa en la palma de la mano ¡z« 
qulerda, é Isidro Simón Garcí t, da veinlínuevr 
años, soltero y jornalero, de Ponferrada, uní 
erasión en la mano derecha. 
Les heridos pasaron á la Casa de Socorro del 
distrito de Chamberí, desde la cual la Rosa fué 
llevada al Hospital dc la Princesa, y los dos hom-
bres á la Comisaría. 
En el acto de la detención dc los contendien-
tes, «I Juan Pérez, con una navaja en la mano, 
perseguía al Isidro. 
Según la declaración prestada por la pareja 
herida, el autor de sus lofiiones lia sido el Ale-
jandro. 
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P O L I T I C A 
Don Alfonso, satisfecho. 
Según noticias oficiales el R^y se mues^ 
<ra satisfecho de su excursión á Me 
los agasajos y atenciones de que esta sien 
do objeto. 
Pósame. 
E l ministro de la Gobernación ha jelegra-
nado al gobernador civil de Hu 
n n r pncareo especial del Key por e rg  ̂  ^ lia. 
^ ^ i g o b e r n a d ^ d ^ ^ a q u e 
vict imas 
Ü\ as ameayeTeñ ias minas de Ríot into. el pésame a '̂er 
L a s huelgas. 
F De las huelgas de Barcelona no hay nuc-
^rifsabe que cada día es mayor el 
níimero de obreros que acuden al trabajo. 
L a Diputación y el Ayuntamiento. 
^ U n a Comisión de la Diputación p rov in -
cial, con su presidente Sr. Pérez Calvo, v i -
sitó ayer al ministro de la Gobernación para 
manifestarle que están dispuestos á presen-
tar el recurso correspondiente contra ciertas 
determinaciones del Ayuntamiento de Ma-
dr id , que merman extraordinariamente el 
comingente provincial. 
El Sr Alonso Castri l lo prometió á los v i -
sitantes despachar con urgencia el recurso 
que interpongan. 
Más nombramientos diplomáticos. 
•" 'Ha sido ascendido á primer secretario, 
con destino en el ministerio de Estado, don 
Santiago Méndez Vigo. 
También han sido ascendidos: á primer 
secretario en Teherán, D. Rafael Mit jana, 
que lo era segundo en Stokolmo, é igual-
mente á primer secretario en la República 
de San Salvador, D. Juan Spottorno. 
Telegramas oíiciales. 
El gobernador de Cuenca ha telegrafiado 
al Sr Alonso Castri l lo dándole cuenta de 
un doble crimen ocurrido en un pueblo de 
aquella provincia. 
Las víctimas fueron dos vendedores am-
bulantes: Ramón Plá y un hi jo de éste. 
Y el de Cádiz ha participado al ministro 
de la Gobernación que han sido satisfechas 
todas las cuentas relacionadas con el Cen-
tenario de las Cortes. 
Regreso de Weyler. 
i P E n el rápido de ayer lia regresado á Bar-
celona el capitán general de Cataluña señor 
Weyler. 
Acudieron á despedirle numerosos ami -
gos políticos y particulares, entre ellos el 
ilustre provisor de esta diócesis, Sr. Vales 
Failde, l igado por estrechos vínculos de 
amistad al dist inguido viajero. 
Don Amos en Palacio. 
Como en los días anteriores, el presidente 
interino, D. Amós Salvador, estuvo ayer en 
Palacio para dar cuenta á las Reinas de la 
estancia del Soberano en Meli l la. 
Toma de posesión. 
En la mañana de hoy se posesionará nue-
vamente de la presidencia del Tr ibunal de 
Cuentas D. Federico Requejo. 
Ei presidente interino, indispuesto. 
El presidente interino, D. Amós Salvador, 
se encuentra desde anoche ligeramente i n -
tiispuesto. 
Proclamación de un diputado. 
Por el artículo 29 de la ley electoral ha 
sido proclamado ayer diputado provincial 
por el distrito de Guadix D. Eduardo Gó-
mez Ruiz. 
Una manifestación. 
En Sevilla celebróse ayer una manifesta-
ción de 500 dependientes de comercio, que 
fué á felicitar al gobernador c iv i l de aque-
lla provincia, por haber conseguido el cie-
rre de las tiendas á las ocho de la noche. 
Firma de ascensos militares. 
Hoy se encargará del despacho ordinario 
de Guerra el subsecretario de este ministe-
rio, general Barraquer, firmando, entre otros 
asuntos, las propuestas de ascenso regla-
mentarios de las distintas Armas y Cuerpos. 
L a s actas en ei Supremo. 
'Han llegado al Tr ibunal Supremo algu-
de las actas protestadas en las eleccio-
parciales celebradas últimamente. 
El feeo Social. 
El día 13 saldrá para Barcelona el minis-
de Gracia y Justicia, que, accediendo 
I s t o s o á la invitación recibida, asistirá á la 
inauguración del Museo Social. 
E L L I B R O 
CANCIONES REMOTAS, por Adolfo Aponte. 
Colombine ha pu«8to un próloge á est« üíJf* 
de bersos que Aclelfo Aponte, militar y r^et?., 
escribió recordando, nost.Ugico, sus aii'^re» y la 
grandeza de la historia. 
Adolfo Aponte «sueña can \ \ epopeya de la 
pluma y de la espada, inient^aj inelancólicanien-
te, acariciando su melena, iarga, rima en el cuarto 
de banderas versos iimtimentalcs en sus versos 
líricos». 
Son palabras de doña Carmen. Nosotros so-
mes incapaces da escribir que el Sr. Aponte tie-
ne larcas melenas, después de ver su límpido 
retrato en la portada de Canciones remotas. 
Salvo esto, doña Carmen tiene razón. En los 
versos de Adolfo Aponte resplandece un san» 
sentimentalismo. Acaso este poeta se haya for-
mado leyendo á los romántico» de otras edades, 
de esas edades en que las poesías y las guerras 
lo llenaban todo, y bajo una armadura do gue-
rrero se escondía un vate, como bajo los luengos 
tirabuzones de los bardos se escondía, á veces, 
un soldado. . 
Canciones remotas es un volumen presentado 
con gran lujo, y en sus composiciones brilla un 
diáfano estilo y una extraordinaria corrección en 
la sonora rima. 
Compónese de tres grandes capítulos, intitula-
dos Canciones, Los princesas y Atadas, y en 
ellos se canta ai amor, á las-fábulas y á la intimi-
dad del poeta. 
Nótase en el Sr. Aponte cierta simpática inge-
nuidad y una firme vocación á las bellas letras, 
que de no. malograrse pueda producir sabroses 
frutos. 
Por de pronto, este libro trae una frescura 
agradable y una sinceridad romántica que hacen 
perdonar los sutiles defectos retóricos que en al-
gunos poemas se observan. 
Sería preferible en toda obra de nrte una falta 
de prosodia á una falta de espontaneidad. Y Adol-
fo Aponte ha cuidado más, con muy buen gusto, 
la pureza del sentimíenlo que la pureza grama-
tical. 
Y quizá sea esto lo más bello y noble del libro 
Canciones remotas. 
SOCIEDADES NOTICIAS Cartas del lector 
ÁeadémiaMcdico-QuirúrgicaEspañola.--Hoy, 
á las seis y media en punto de la tarde, celebra-
-rá sesión pública en el local del Colegio de Mé-
dicos, Mayor, I, segundo. El Sr. Biauch expon-
drá un caso de «Anuría calculosa»; el Sr. Fernán-
dez Sauz, uno de «Esclerosis cerebroespinal múl-
tiple de comienzo agudo»; el Sr. Landete relata-
rá otro caso de «Resección parcial del maxilar 
inferior por un nuevo método», y el Sr. Sánchez 
Herrero, «Examen de la doctrina del doctor Be-
riilóa». 
+ 
Tiro Nacional.—La Junta directiva de la Re-
presentación provincial de Madrid convoca á 
sus socios para el 15 del actual, á las cuatro dé 
la tarde, á una Asamblea ordinaria, que se efec-
tuará en el galón de actos del Colegio Notarial, 
Bolsa, 4. 
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Por el Sr. FraftCOS Rodríguez se ha ordenado 
una urgente visita de reconocimiento al terreno 
de la plaza de Oriente, á causa de una depresión 
aparecida en las proximidades de Ja calle de 
Pavía. 
Uno de los ingenieros del servicio de Obras 
públicas quedó encargado de realizar esta ins-
pección, dando cuenta inmediata de su resultado. 
E*aEi fa l i (» d o p e s o 
Se mandó al campamento de mendigos una 
gran cantidad de pan decomisado por el teniente 
alcalde del distrito del Hospicio. 
El pan se repartirá entre los pobres del cam-
pamento. 
^ o r a b r a m i o n t o a c o r t a d o 
Por virtud de concurso ha sido nombrado 
jefe del negociado de Enseñanza del Ayuntamien-
j to madrileño el ilustre publicista D. Camilo No-
voa Seoane. 
Abogado distinguido y maestro por oposición 
' de Madrid, la noticia de su promoción al impor-
tante cargo fué muy bien recibida en los centros 
de cultura. 
Nosotros, que conocernos sus brillantes dotes 
Ü J I a l i o n a d o . K l sof i fu i ido p r e m i o , de escritor y pedagogo, felicitamos carin-jsamen 
M i t i n . 
San Sebastián 8.—E\ mar arrojó en la playa 
de Métrico el cadáver de u:i hombre, que no ha 
podido ser identiticado. 
Ha aparecido el último décimo del núm. 1.565, 
que fué agraciado con «1 segundo premio de Na-
vidad. Lo posee un camarero de una fonda de un 
pueblecito situado á dos kilómetros de Tanon 
(Francia). 
Mañana los socialistas celebrarán un mitin 
en Irún. 
i — m w — 
te al agraciado. 
Y damos la enhorabuena al Municipio por e! 
! acierto y la justicia qae presidió esta elección, 
hecha por unanimidad. 
. c« • <r̂ m¿ammmmmp* 
i m i m m m m m m m 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus leccio-
nes de Hacienda pública española y Política 
agraria industiial y mercantil, respectivamente, 
D. Damián isern y D. Trifinio Gamazo. 
A las nueve, diez y media y doce de la maña-
ñana darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española. Lógica fundamental é rlistona de Es-
paña, respectivamente, D. David Marina, D. Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la Fa-
cultad de Derecho servirán para exaininar^t en 
la Universidad Ceiktral, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficialts. 
Religiosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Julün, mártir, y su esposa Basilisa, virgen; 
San Antonio, presbítero; Santos Anastasio, Cel-
so, Vidal y Félix, mártires; San Marcelino, obis-
po y confesor, y Santas Marcionila y Marciana, 
vírgenes y mártires. 
+++ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia del Asilo de Jesús y San Martín (Lucha-
na 25) y habrá misa solemne á las diez, y por la 
tarde, á las cuatro, sermón, que predicará un pa-
dre de la Compañía, preces y reserva. 
En la de San Qinés, al anochecer, ejercicios, 
siendo orador D. Miguel Barragán. 
En la Capilla de las ¡Reales Caballerizas con-
tinúa la novena de San Antonio Abad. 
En el Colegio de Escuelas Pías del mismo 
Santo, ídem id., predicando les padres Esco-
lapios. 
La misa y oficio divino son de la infraoctava. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Rosario en las Monjas Catalinas y Domini-
cas, San josc, la Pasión y San Fermín. 
Espíritu Santo, adoración nocturna. Turno: 
San Juan de Sahagún. 
(Este peí iódico se publica con censura.) 
Conferencia comentada. 
Entre la gente polít ica ha sido comenta-
Isima la conrerencia celebrada en Meli l la 
}r los Sres. Canalejas y Merry del Val. 
Mitin SQciaiista. 
Las autoridades habían tomado grandes 
recaucione» con motivo de celebrarse ano-
jc un mit in socialista en la calle de Valen-
la, núm. 6, poi que tenían pensado acudir 
mismo algunos republicanos en actitud 
hosti l . 
Sol y Ortega. 
Es esperado en esta corte, de regreso de 
B . ' .celona, el diputado D. Juan Sol y Orte-
ga, que se propone también salir para a l -
gunas provincias en viaje de propaganda. 
L a propaganda de los republicanos. 
/ E n Gobernación se ha recibido ayer un 
telegrama del gobernador de Santander no-
t ic iando la llegada de los Sres. Lerroux, Sa-
Hllas, Albornoz é Iglesias (D. E.) 
Los Sres. Lerroux y Albornoz dir igieron 
h palabra á los republicanos que acudieron 
P esperarles, invitándoles á que se disol-
vieran. 
2 Ayer por la mañana se celebró el mit in 
^ u n banquete, saliendo alas cuatro y me-
• a los oradores para Bilbao. 
Lerroux, invi ta á la concordia. 
I En el mit in radical celebrado ayer en 
ander el Sr. Lerroux ha pronunciando 
iscurso invi tando á la concordia, y de-
indo que no quiere la guerra con los 
ís elementos republicanos, 
igfift noticias recibidas, el orden duran-
acto lia sido completo. 
Inímuees m m t m 
P R O T U V C I A S 
• e • 
O í a U ú o E n e a ' o . 
Vncas.-Prtcio: de 1,50 á 1,74 el kilogramo. 
£ a r / 2 ^ s : ~ D e l,55.á l.r,8. 
Cfl/ c/e/Oo.-De I.SS á 1,(53. 
• ' ̂  - . - D e L M á 1,68. 
U / c t o . - D e 1,70 á 1,72, 
T o r t o s a . S . M. el Rey ha aprobado las pro-
puestas elevadas por el ilustrísimo señor obispo 
de la diócesis para proveer los curatos vacantes. 
En su virtud han sido nombrados párrocos los 
sacerdotes que ocupaban los prímeres lugares en 
la terna, habiendo sido nombrados para el curat» 
de Alfondeguília, D, Ramón Ballester Qranell; de 
Casteil de Cabres, D. Francisco Monfort y Mon-
fort; de La Figuera, D. Francisco Cinrana üra-
nell, y de Oropesa, D. Francisco Javier Ballester 
Patay. 
Orense.—El excelentísimo señor obispo de 
la diócesis ha hecho los siguientes nombra-
mientos; 
Ecónomo de Freas de Eiras, á D. José María 
Alvarez, que era coadjutor in capiie de dicha 
parroquia; de Galpellas, Santa Eulalia, á don 
Eloy González Vázquez; de Múdelas á D. Josc 
Bravo López, que era coadjutor de Poulo; de 
San Martin de Qestosa, D. Candido Dié^nez, 
que lo era d« Mirall«s, destinando á «sta parro-
quia á D. José María González López/y de Santa 
María de San Clodio, á D. Eladio Alonso, 
También han sido nombrados encargados de 
\^llamayor de Boullosa D. Benito Díaz Martí-
nez, y de Nocedo del Valle D. Ricardo Barreira. 
Coadjutores: D. Intcencio Soto Rodríguez, 
para la parroquia de Ediados, y D. Bernardin» 
Fernández Abledo para la de Poulo. 
Segorbe.~E\ reverendísirao prelado ha hecho 
los nombramientos oportunos para constituir el 
Tribunal de censores de Oficio que, según lo dis-
puesto por Su Santidad Pío X, debe existir en 
cada Diócesis, habiendo designado á los muy 
ilustres Sres. D. Pedro Morro, D. Bernardo Fres-
no y D. José María Bases, á quienes ha confiado 
el encargo de vigilar sobre los peligros que ofre-
ce á la moral y al dogma [la Prensa que se lee, 
asi como las representaciones teatrales ó cinema-
tográficas que se den sn Segorba y en todos 
los pueblos de su diócesis. 
También ha sido nombrado el Consejo de v i -
gilancia contra ei modernismo, mandado consti-
tuir por Su Santidad Pió X en la Encíclica Pas-
cendi. 
Tí/y.—El señor obispo ha girado la santa pas-
toral visita á los pueblos de su diócesis San Lo-
renzo de Salvatierra, Santa María de Oleiros, 
ban Pelayo de Fiolledo, Santa Marina de Pea-
queiras, San Juan de Pomelos y su anejo de San 
Andrés de Lourido, San Mateo de Oliveíra y & m 
^ ! Miguel da Corzanea. 
i .^.n t0(:l•,3 la8 parroquias de estos pueblos ad-
| ministró el sacramento de la Confirmación, el que 
i fué recibido por muchisiuios fieles, 
r e s qsüe n o s e I ta iHaw a i c o r r í © ; n t ^ 
eia e ! p a í f o c o a e«áa A d J t l I i i l s t l S a 
llclí>n l o b a g a n c a e l p r c s c z a l c m e s . 
DOS m ^ O ' ü M O i l 
M o r a l y P e d a g o g í a . 
La Junta de cultura del Municipio de Palamós 
(Gerwna) ha abierto un Concurso público con 
arreglo á las siguientes bases: 
«1.° Un premio de 200 pesetas se adjudicará 
al autor del trabajo que mejor describa los de-
beres y derechos que tienen los padres para con 
sus hijos, y los deberes que tienen los hijos para 
¡ con sus padres. 
2.° Un premio de 200 pesetas ai autor del tra-
1 bajo que mejor describa el siguiente tema: <La 
; educación debe ser enseñada principalmente por 
| los padre». Beneficios que reportan <* la Humani-
I dad las prácticas de la buena educación>. 
I 3.° Un premio de 200 pesetas al autor de la 
• mejor descripción del tema siguiente: «Beneíi-
I cios que reparta al obrero la enseñanza obliga-
toria. Deberes de los padres d cooperar con ci 
I maestro. Deberes de los Municipios de velar para 
I que sea un hecho la enseñanza wbiígatoria». 
Podrán concederse accésits y menciones ho-
noriiieas á aquellos trabajos que el Jurado juz-
j gue merecedores de tal distíuciún. 
Tedas las composiciones deberán ser rígurosa-
; mente inéditas, escritas en castellano ó catalán, 
| y deberán remitirse al secretario de la Comisión 
organizadora del eoncurco de cultura, calle del 
Mero, 27, en Palamós, basta el dia 30 de Abril, 
acompañando un pliego cerrado que contenga el 
nombre del autor y lleve en el anverso el titulo y 
lema de la composición. 
P r e m i o s a g r í c o l a s . 
La Dirección general de Agricultura ha apro-
bado la propuesta que elevó el Consejo de vigi-
lancia de la Granja Escuela práctica de agricul-
tura regional de Cataluña, resultando que han 
obtenido: 
Primer grupr. «Cultivo de cereales». Primer 
premio de 7o0 pesetas, D. Emilio Rovirosa Ver-
güi, de Tortosa. Mención honorífica, D. Ignacio 
Vilaplana, de Sarroca (Lérida). 
Segunde grupo: «Cultivo de regadío». Accésit 
de 250 pesetas: D. Pedro Torres, de Olérdola.— 
Mención honorífica: D. Emilio Revirosa, d« 
Tortosa. 
Al cabildo de la Catedral de Lérida, felicitarle 
por les importantes trabajos realizados en su 
linca de Montagut. 
Tercer grupo: «Prados artificiales». Accésit de 
250 pesetas: D. Ramón Nabou, de Liñola. 
Cuarto grupo: «Cultivo de olivos». Primer pre-
mio de 7oü poseías: reverendo D. José Guitat, 
de Manresa. 
Accésits de 250 pesetas: D. Joaquín Fonodera, 
de Rosas, y D. José Mirailes, de Amposta. 
Menciones honoríficas: D. Pedro Veyreda, de 
Lladó, y D. Emiiio Rovirosa, de Tortosa. 
A D. José Estreñís, de Cornudella, felicitación 
por la labor que realiza para el desarrollo de la 
poda en los olivos. 
El tiempo 
El día do ajor fué uno de loa tuit fríos que has-
ta la focha homos padecido en el presente in-
vierno. 
LÍI columna tormométrica descendió de una ran-
nera alarmante, oouaervándoso durante el día, in-
dicando bijas lomperatums, 
Por la tardo presentóso un fuerte viento Norte, 
que agravó la crudeza del día, porcujra causa vie-
ronse dcEaniintidoi calles y paseos. 
El b.irómotro acusó lieiupo Variable, marcando 
olevadns presiones. 
Datos corrospondlentes al din do ayor: 
Temperatura: ináxinin, 6"; mínima, 3" bajo cero. 
Preaión: 707 milósimas. 
BANQUETE A VINCENT1 
Ayer ha sido agasajado con un banquete de 
carácter íntimo el presidente del Centro Gallego, 
D. Eduardo Vincenti. 
Congregados en el restaurant Caseisa los 
miembros de la Directiva de dicha Sociedad, 
quisieron dar una muestra del cariño que profe-
san á su digno presidente, reelegido por octava 
vez para dirigir la Casa de los gallegos de la 
corte. 
El almuerzo, muy bien servido por cierto, dió 
motivo á un cambio de impresiones, que redun-
darán en beneficios para Galicia, á un puñado de 
hijos de aquella tisrra, que de veras se interesan 
por su región. 
A la hora de los brindis pronunció uno muy 
elocuente y muy oportuno el Sr. Fernández Vic-
torio. Dijo que estando al lado del padre de los 
gnllsgos de Madrid—así llamó con justicia al 
Sr. Víncenti—se estaba en familia, y en fami!i<« 
resultaba ridículo pronunciar discursos. 
Y no los hubo, límifándose los comensales á 
chocar sus copas de Champagne saludando á 
Di Ediiartf'o Vi'iceriti. 
Asistieron IOM Sf es. Fernández Victerio, San-
tiago Gadea, Ricardo R. Vilariño, Saborido, Del 
Rio, Cristóbal, Novoa, Carvajal Martín, Jalón, 
Rey Taboada y Alvarez. 
El contador del C ^ t r o , Sr. Martínez Piñeíro, 
no rcstamecidfVrtfln du su grave dolencia, adhirió-
se al itH£ en ¿htú tijuv ssntid i y elocuente; h¡-
cfé;onU> ttmbién, en léflninoa ^.nílogo.s, el voc«l 
SP. Roraári Ptfato y oir.nc Uistiiijíuidas perttafc 
Udadct, r 
En las Escuelas Pías de San Antón ¡ha comen-
zado ayer una solemne nevena en honor de San 
Antonio Abad. 
Durante la novena predicarán diez «radores 
aagrados, siendo uno de ellos el padre Rafael, 
rector de las Escuelas de Gandía. 
El día de San Antonio habrá misa á gran or-
questa, y en la novena cantar* un escogido coro 
de voces iníantiles. 
Ha fallecido en esta corte la señora doña Do-
lores Quesada Cardoso de Mullor, madre del co-
nocido periodista D. Enrique Mullor de Quesa-
da, á quien enviamos nucsiru pésame. . . 
En Barcelona ha fallecido D. José Reig, distin-
guido periodista y colaborador especial de nues-
tro estimado colega E l Mundo «n dicha pobla-
ción. 
Descanse en paz. 
Anoche, i las ocho y veinte, ha salido con di-
rección á Villamamique donde se propone pasar 
la temporada de invierno, la condena de París. 
Llegó de Zaragoza el ilustrado canónigo de 
aquella S. 1. Catedral D. Luis Sauz Malo. 
Hemcs recibido la visita de la popularísima 
revista ilustrada Arco Ir is, de Sevilla. 
Contiene un escogido texto, y publica una ex-
tensa información gráfica. 
Dicha revista está editada con mucho ¿üito 
y arte. 
Publica las bases de fres concursos: de poe-
sías, anunciüí y pasatiempos, otorgando premios 
en metálico. 
Admitirá corresponsales gráficos en todas las 
capitales. 
A Arco Iris, que se vende á 20 céntimos en 
toda España, le deseamos larga vida y muchas 
prosperidades en su segunda época. 
Según El Siglo Médico, ha crecido en grado 
notable la enfermería de Madrid con motivo de 
los intensos ¡ríos de estos días. El número de 
bronquitis es considerable, si bien la mayoría 
tiene un carácter benigno y cede á los cuidados 
de una asistencia y tratamiento regular. Los do-
lores reumáticos de los planos dorsales y lum-
bares, las cefalalgias intensas y las ciáticas se 
observan en gran número. La patología abdo-
minal es escasa. Los padecimientos de las vías 
respiratorias empeoran y ocasionan bastantes 
bajas. 
En los niños nlvindan las bronquitis y signen 
las erupciones benignas febriles. 
Ha regresado de Andalucia nuestro diatinguido 
amigo, ei conocido escritor católico D. Norberto 
Torcal, director de la popular agencia «Prensa 
Asociada» 
S n p ü i c a m o s «i l o s « e í s o r e s si ia¡-
c r i p t o r e s d o p r o v Í n « - . ' a ) y e x t r a n -
J o r o , q i a e a l ¿ a c o r fia r o n o v a c l o n 
t e n g a n l a 1>onda<l d e a c o m p a ñ a r 
u n a d e S a s í"tijas caas <|ue r e c i b e n 
K L . í í B A S A T E . 
SUCESOS 
C o s a s de l a i r e . 
Ayer mañana venía á Madrid, montado en una 
cabaiiería, el vecino de Vi.laverde Salustiano 
González Mingo. 
Al pasar por ei puente de la Princesa, y cuan-
do intentaba arroparse con una manta, el aire le 
hizo caer al suelo, con tan mala fortuna, que se 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
Fué curado en la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa. 
L o s Bobos s e m u e r d a n . 
Está viS)o que los automóviles no pueden de-
jar pasar dos días sin ocupar su puesto en esta 
sección. 
Ayer fueron das los agraciados. Uno y otro, 
el 074, de D. Constantino de Noriega Madrid, y 
el 855, de D. Manuel López d« las Heras, choca-
ron violentamente en el cruce de las calles de 
Goya y de Claudio Coeilo. 
Ambos vehículos resultaron con varios desper-
fectos, pero la que más ha sulrido en el choque 
ha sido una pebre farola del aiumbrado público. 
El chauffeur que conducía el coche del señor 
Noriega ha declarado que subía por la calle de 
Goya, y que al llegar á la de Claudio Coeilo víó 
el otro automóvil, que guiaba Angel Sedaño Fer-
nández, bajar por la calle de Claudio Coeilo á 
una velocidad exagerada. Trató de desviarse á 
la izquierda para darle paso, sin conseguirlo, 
echándosele encima con tal Ímpetu, que no sólo 
ocasionó grandes destrozos á su coche, sino que 
derribó y rompió en el retreces» la farola que 
hay en la esquina de dichas calles. 
Hechos como el presente no le sorprenden al 
repórter, como no le serprenderái#á nadie que 
vea la velocidad con que andan estos cliismes 
por las calles de Alcalá, Goya, Velázquez, Fe-
rráz, Princesa, el Prado, Recoletos y la Castella-
na. Para cruzar cualquiera de estas vías, sobre 
todo de noche, á las horas de entrada y salida 
de los teatros, hay previamente que hacer tes-
tamento y prepararte á bien morir. 
Los chauffeurs pasaron al Juzgado de guardia. 
Niño que c a e a l b r a s e r o . 
En la Casa de Socorro del distrito del Hospi-
cio fué curado ayer el niño de dos años Joa-
quín Mateo Machuca de quemaduras de segun-
do grado, en ¡a región glútea y piernas, califica-
das de pronóstico reservado. 
El hecho ocurrió en el domicilio de sus pa-
dres, calle de doña Blanca de Navarra, núm. 5, 
tercero derecha. 
D ó t e n l a . 
Emilia Male de los Santos, autora de un hurto 
de prendas de ropa á Petra Merino, de que dimos 
cuenta ayer á nuestros lectores, ha sido deteni-
da ayer y puesta á disposición del juzgado, á 
quien se ha hecho entrega también de varios de 
los efectos robados. 
H u r t a da 27 p e a a ! a a . 
A León Sauz López le sustrajeron ayer esta 
cantidad en una taberna de la calle de Galíleo. 
El León estaba hecho un cachorro, t in to era 
el lastre de vino que llevaba. 
E c ^ p s e do l u n a . 
Total ha sido el de una luna de la puerta de 
una taberna de la calle de Apodaca. 
Juan Bernabeu Román, de veintiocho añes, co-
chero, y Manuel Alonso García, de veintiséis, ai-
bañil, riñeron en dicho establecimiento, «po-
rreando el primero al segundo con tal energía, 
que el Alonso fué á dar de bruces contra la luna, 
determinando el eclipse. 
Ambos fueron cen sus huesos al Juzgado. Nos 
figuramos lo que dirá el pobre aibañil: Tras apo-
rrcao, a l Juzgao. 
Zapalt íBlas q u e «nd lan s o l a s . 
En la alpargatería del núm. 12 de la calle de 
Caiatrava, propiedad de D. Antonio Molina, se 
cometió ayer un robo, del que resultaron victi-
mas diez pares de zapatillas y otros efectos. 
Ya tienen los ladrones con qué andar por casa 
estas IIÜCIHÍJ de frío. 
Suuño iprofimdío. 
Mientns dormía en un cafetín de la calle de 
Mesón de Paredes, '¿\, Eusebio Cano, le rom-
pieron el bolsillo del c'.iaieco, sacándole uuas pe-
teta:?. 
Loe autores, Joaquín Rodríguaz y Marcos Mo-
renu, aiuboe sin oficio ni doatidiio, fueron pues-
tos á disposición del Juzgado. 
E n IdMQfi 
Anoche, durante la représentaciou ter ra l , se 
fitnUÍ6 un cable de luz eléctrica, apagáifduse 
ésta y ptv',! iciéndose u.:.» pequeña ai.iíina. 
Na ocurrió ningún incldsnte duammofe'. 
Señor Director do EL DEBATE. ' 
Muy respetable señor mío: Rompiendo mi cos-
tumbre de callar á todo y de no producir moles-
tia á nadie, aunque en muchas casos casi pequé 
de complicidad por omisión, al obrar en tal for-
ma, he de poner hoy en su noticia lo que ocurre 
en un establecimiento público de esta capital. 
Me refiero á los comedores de la Gran Vía, si-
tos en la calle del Marqués de Legaués. 
Aparte de las quejas que los habituales parro-
quianos de la casa producen constantemente por 
las mil deficiencias que se observan, se ha dado 
recientemente el caso de que varios de ellos, en 
un mismo día, han notado síntomas de intoxica-
ción, producida, según todos los pareceres, por 
haberse condimentado algunas viandas en val i-
jas de cobre, peligrosísimas, según es de antiguo 
sabido. 
El pescado que «e emplea para los platos de 
tal género está próximo á la putrefacción, y por 
ello casi siempre acompaña ó sigue, mejor dicho, 
el cólico á la deglución de tales alimentos. 
Ya se yo que el remedio mejor está en no acu-
dir á ese restaurant, pero aunque asi se haga, 
como se viene h.iciendo por cuantos se dan cuen-
ta de lo que aquello es, no puede esto rezar con 
quíenea acudan por vez primera, ignorante» de 
las condiciones del sitio que visitan, desconocido 
para ellos. 
Creo lo mejor, y así me permiío rogar á usted 
lo proponga en las columnas de sujiustrado perió-
dico, que por la autoridad competente se gire una 
detenida visita de inspección á ese estableci-
mienlo, y á todos sus similares, á fin de procurar 
la corrección de deficiencias nocivas para el pú-
blico que paga, y en su caso la aplicación del 
castigo procedente. 
Gracia-; mil por la inserción de estas líneas, y 
disponga usted de su afectísimo s.s.q.\i.i.n\.,E¿-
lix Góngora. 
F r í n o c s a . —Hoy lunes, quinto de moda, 
se verificará la primera representación en esta 
temporada del drama en cuatro actos, original de 
E. Marquina, titulado Doña Marta la Brava, 
uno de los mas brillantes éxitos de la temporada 
anterior. 
El martes y el miércoles, segunda y tercera 
representación de Doña María la Brava. 
El jueves, 27 representación de En Flandes 
'se ha puesto el sol. 
En la próxima «emana, últimas representacio-
nes de En Fíandes se ha puesto el sol. 
Cómioo .—En vista del gran éxito que ha ob-
tenido en este teatro el melodrama Los pobres 
de Madrid, que demuestra el gusto con que el 
público ve estas obras, que hace tanto tiempo no 
se representan, la dirección ha dispuesto que 
pasado mañana martes se ponga en escena el 
interesante drama en tres actos, original de don 
Enrique Pérez Escrich, titulado El cura de aldea, 
en cuyo protagonista tanto se distingue el señur 
Chicote. 
Se representará en sección doble, á las seis en 
punto de la tarde, poniéndose en escena, ace-
mas de El cura de aldea, la zarzuela Para casa 
de los padres, en la que Loreto Prado y Enrique 
Chicote están gracíotísimos. 
R e c r e o de S a l a m a n c a . — L a empresa de 
este lindo Recreo,accediendo á reiterados ruegos 
del público que á diario le favorece con su asis-
tencia, ha dispuesto celebrar otro baiie de socie-
dad el lunes 6 de Febrero próximo, per la tarde. 
A partir del miércoles, se despachan billetes para 
diclu fiesta, sin aumento de precio, que será el 
de costumbre, y se advierte que, siendo bastante 
reducido el número de aquéllos, no se ampliarán 
en caso de agotarse, á fin de evitar la aglomera-
ción de público, tan molesta en este género de 
espectáculos,medida que seguramente agradece-
rá el público. 
Martin.—El próximo jueves día 12, á diez en 
punto, se verificará el estreno de las aventuras 
cómico-líricas, en tres actos, divididos en trece 
cuadros, letra de los aplaudidos autores Gonzalo 
Jover y Emilio O. del Castillo, música de los 
maestros Quislant y Badia, tituladas E l amigo 
Nicolás. 
Para esta obra de espectáculo, en la que fun-
da la empresa grandes esperanzas, ha pintado 
decorado nuevo el escenógraíe Sr. Gayo, y ves-
tuario de Serrana. 
Se despachan billetes en Contaduría sin au-
mento de precio. 
mov ixc i i s 
Z a r a g o z a . — E l próximo día 12 debutará en 
el teatro Principal la compañía de zarzuela que 
dirigen los Sres. Ontiveros y Tormo. 
He aquí la lista del personal artístico: 
Primeros actores y directores, José Ontiveres 
y Alfonso Termo; maestro concertader, Mariano 
Liñán; primeras tiples, Consuelo Taberner y An-
gela García; tiple cantante, Presentación Nadal; 
primeras tiples cómicas, Victvria Argota, Sara 
López y Consuelo Hidalgo; características, Car-
men Mejia y Candelaria Mílá; segundas tiples, 
Emilia Taberner, Esperanza Martínez y Paqui'.n 
Sánchez; primer tenor, Joaquín Nadal; primeros 
tenores cómicos, Jaime Nart y Alejo Cano; se-
gundos tenores, Francisco Pens y Emilio Posac; 
primer baritano, José Marín; segundos barítonos, 
José Hornos y José Pellícer; primer actor de ca-
rácter, Ramón Hidalgo; segundas actores, José 
Mascoin, Vicente Merino, Alfreda Guzmán y Ar-
mando Muía. 
Vigo.—En el teatro Tamberlik sigue traba-
jando con aplauso la compañía dramática del se-
ñor Montijano. 
Entre otras obras recientemente representadas 
figuran Los intereses creados y Casandra. 
Có rdoba .—La compañía Travanco, dirigida 
por Enrique Calvet, ha obtenido un gran éxito 
en el Gran Teatro representando Militares y pai-
sanos. 
Orense.—Doro, /a viada alegre, reprasentada 
en el teatro Principal, ha proporcionado aplausos 
á la señorita Berbes y á los Sres. Espada y M i -
ragall. 4 
— En el Palacio Luminoso han sido represen-
tadas últimamente por la campañia que dirige 
D. Rafael Fernández E l dia de Reyes, Las bribo-
ñas y Enseñanza libre. 
Va lenc ia .—La compañía de zarzuela y ópe-
ra que dirigen las Sres. Baúzá-Barrenas ha pues-
to en escena Carmen, en la que fueron muy 
aplaudidas las tiples señoritat Asterga, Ferrer y 
Alvarez, y los Sres. Simonetti, Q. Soler, Barre-
nas, Casas y Barberá. 
Ayér salió esta compañía para Málaga, donde 
está contratada, y después hará una íoitrnée por 
Andalucía, donde estrenará El conde de Luxeni-
buigo. La princesa de los Balkanes, Los saltim-
banquis y La princesa de los dollars. 
La Prensa de Valencia hace muchos elogios de 
las tiples señoritas Astorga y Ferrer, del tenor 
Simonetti y de! barítono Sr. Soler, pues en to-
das las obras son muy aplaudidos. 
B a d a j o z . - E n el Pabellón Valle, y por la 
compañía de zarzuela que dirigen les Sres. Ca-
rro y Escudero, se ha estrenado, con extraordi-
naria éxito, la zarzuela patriótica en un acto, di-
vidido en cinco cuadros, o r i g i ^ ' á e los señores 
García Rufino y Palomares EÜ Hno, música de 
los maestros López del Toro y Fuentes, titulada 
Sangre española. 
Ceuta.—Con gran éxit* sigue actuando la 
compañía de D. Pablo López. Han sido puestas 
«n «scena las siguienlas obras: Las 'dos prince-
sas, h l anillo de hierro. El postillón de la Rto-
ja . Sangre española. Congreso feminista, Bohe-
mios y El que pasa descansa, en las que se han 
distinguido, por su esmerada labor artística, las 
señor.;» Casasús, Soríano, Oiuna yNavarretc las 
señoritas G mga y Larrañaga, y los Sres. López, 
Casanaí, L. Barreta, Ventura, Darti y Peñalver. 
Se prepara el estreno de El conde de Luxem-
burgo. 
A í íoan lo .—En el teaíro Principai se ha «slre-
nado con gran éxito, por la compañía de César 
Muro, la comedia lírica de primer actor El clown 
Bebé. 
La Prensa local trihufa grandes elogios á la 
obra y a! Sr. Muro, qfie li.rce una admirable c:co-
ción del sreíJiuiiista da la iftisnud 
B a í l e l o n a 
L a I S * : p o s i c i ó n d e I l^e l !n« A r t e s . 
A s t i c n M e a f e d e r a l ! , a i e j i a r t o d e 
Íi r e n i i o s . F o r i o d i e o d e a u n c l a d o . l u c i d a d e R t a s u r e r o s . 
Barcelona 5.—Para la sexta Exposic ión, 
de Bellas Artes, que ha de celebrarse en esta, 
capital en el mes de Mayo próximo, se l ian, 
publicado unos arl isticos qartelw anuncia-
dores, que serán rcdaclados en castellano, 
francés y catalán. / 
La Asamblea federal náclDnallstí repu-
blicana celebró esta noclie sesión en ci A te -
neo de Gracia. 4 
Lo único saliente de la Asamblea ha sida 
el acuerdo de incorporarse á la conjunción 
republicano-socialista, autorizando al jefe' 
del partido para obrar como le aconseje la 
táctica. , 
En el anfiteatro de la Facultad de M e d i -
cina se lia celebrado esta mañana, con e x -
traordinaria solemnidad, el reparto de pre-. 
mios de los concursos que se verif icaron con 
motivo del primer Congreso español contra 
la tuberculosis. 
í i l fiscal ha denunciado al periódico radi-, 
radical E l Progreso por tm arlículo t i tulado 
«Reyes» y tm suelto que lleva par epígrafe: 
<Loá delatores». 
Con motivo del arriendo de la recogida 
de basuras, se dice que maüa:¡ t se declara-
rán en huelga los basureros. 
Este nuevo confl icto no deja do tener al-*» 
guna importancia. 
S i é g a l o á l iosa ePaiDne. fi^res^nfa-
e i o n d e c a n d i d a t o s t e r a d i c i o n a -
l i s t n s . A n n u e i o d e e s t r e ñ í » , 
l ü n h o n o r 4 e i n i a é s t r o G r a -
n a d o s , j, 
Barcelona 5.—En el expreso de Francia 
saldrá para Froshorf la Comi- iún encargada 
de entregar á Don Jaime la espada de honor 
que le regalan los tradicicnalisías. 
A l frente de dicha Comisióa figura el du-. 
que de Solferino. 
La Junta tradiLionalista de esta capital 
ha acordado presentar candidatos á diputa-
dos provinciales en las próximas elecciones. 
Se anuncia el estreno de un drama de Ru-
siñol, que lleva por t i tulo EL d jspat r ia t . 
En la próxima sesión q u e celebre el) 
Ayuntamiento será presentado un diclamen 
para que se acuerde adherirse oficialmente 
al homenaje que se prepara al maestro Gra -
nados con motivo de haber s i d o nombrado,, 
por segunda vez, miembro del Tr ibunal e n -
cargado de adjudicar el gran premio del 
Conservatoriu de Paris. 
LA TIESTA D E LOS N IÑOS 
E!i EL PALACIO DS "ABC" 
R e p a r t o d e j t a g j i e t e s . 
En el palacio de nuestro estimado colega 
A B C st ha verificado ayer tarde, con tolamui-
dad superior i la de años anteriores, al reparto-
de juguetes á los niños pobres. 
A las dos de la tarde, hora en que empezó el: 
reparto, los alrededores de dicii) palacio olre-
cían animadísimo aspecto. En lus rostros encan-
tadores de centenares de niños dibujábase la an-
siedad que tenían por la pofiesiuii del juguete. 
Los niños y sus ncompañ.mte.s entraban por I* 
puerta que da al paseo de la Castellana, y cu 
este paseo rebasaba la cola formada la altura de 
la plaza de Colón. 
Haciendo guardar el turno correspondiente 
hallábanse 22 parejas de Infántfcria del cuerpo do-
Seguridad y 1U de Caballería. 
El reparte, que tuvo lugar en el espacioso sa-
lón de máquinas, lúe presenciadj por dislinguk 
disima concurrencia. 
El salón estaba rebosante, á p^sar de su am-
plitud. 
Repartiéronse más de 8.000 juguetes y otras 
tantas bolsas de dulces regaladas por lasacrodí 
tadas casas de Venancio Vázquez., Matías Ló-
pez, y Carlos Prats. 
El acto, que resultó brillanlír.imo. fué amari-
zado por la* bandas de música dt] Hospicio y do 
San Birnardino. 
Ayudando á los empleados de la casa cnom-
gados del reparto se encontraba el senador vita-
licio y gerente de Prensa Española D. Tercitato 
Luca de Tena y nuestros compuñtros en ia Pren-
sa Sres. Caslcll, Pérez Rojas y Muro, que con 
exquisita amabilidad colmaron de atenciones á 
todos los invitados. 
A la fiesta asistió, entre otras personalidades, 
la distinguida esposa del Sr. Canalejas, acompa-
ñada de sus hijos. 
Por tan generosa obra bien merece A B C 
nuestro aplauso más sincere y entusiasta. 
EspuraiÉ á los oiarinos ingleses 
Vigo 5.—En la reunión de la Comisión de fes-
tejos, so acordó en principio e! programas de 
las tieslas en honor de los tripnUmtes de las es-
cuadras inglesas, que llcgnrán el d u 20, para luw 
cer maniobras. 1 
Se preparan iluminaciones en Ul Avenida y el 
muelle, orfeones y bandas, regatas en botca de 
guerra, partido de balompié p¿ua disputar la 
copa Urzáíz y otras fiestas. 
» » • • - — — — • • • — 
Por los jpobres 
Ferrol S.—La colonia inglesa lia celebrado en 
el teatro Principal un concierto á benelicio da 
los pobres, tocándose «I final, entre las aclama-
cienes de les concurrentes, la Marcha Real y 
Good Save thc King. 
ESPECTACULOS^PARA HOY 
REAL.—N'o hay función. jj 
ESPAÑOL. -A lasO.-Alma remota (estreno) 
y Un hospital. 
PRINCESA. - (Moda) . -A Ifls O . -Doía Ma-
ría la Brava. 
COMEDIA,--(12.0 lunes de moda ) . -A lat 9 . -
El amor vela. i 
L A R A . - A las 8 y 3 |4 . -La ca ída . -A lat 9 y 
ll2.—Los holgazanes.—A las 10 y I i2 . -Pepi ta 
Reyes (doble). 
A las 6 y 1|2.—La mar salada (dobie). j 
APOLO.—A las G, - El palacio d i les duendes 
y El trust de los tenorios ídoble). - A la» 10.— 
El coche del diablo y El trust de los tenohes 
(doble). ~. i 
.COMICO.—A las 6 y l i Z . - E l huracán (des 
acto», doble).—A las 9 y Ii2. -¿Eche usted seffe-
ras! (sencilla).—A las 10 y Ip .—La meza de 
muías dos actos, dobIe|. 
MARTIN—A las 6,-Rosa temprana.-A Ujt 
7 y Ipí.—Benítez, cobrador.-~A las 10 y 1|4»-
A ras de la» olas y Rosa temprana (doble). 
c^C0*L!SE? IíirERIAL (Concepción Jefónlma, 
8 ) . - A las 4 y Ii4 y las 8 y 114, scccion«8 de oc» 
l iculas.-A las 5 . - L o que no vue lvc . -A las 6 . -
Ciencias exactas.—A la» 7.--Vei:ccdore»y vtn-
cidos,-A la» 9 y I j t - P a s c u a i i c a . - A las 10 
y li4.—El sombrero copa (especial). 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pollstilo) 
Abierta todo» los días da 16 á 1 y d t 3 í 8 -^ 
Patines.-Cinematógrafo.-Bar Patissrla.-.Mar-
ías, moda.-Miércoles y tóbado», aarrorat dt 
cintas. . 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L MUI 
2, PASAJE D E J ^ AU1AMI5RA, % 
Lime-. ? Enero 191! . BL DEIBATEl A ñ o n . - N t í m . foo 
iLL)\ 
tetÍS^ 2 tWW*®! ! 17. Madrid. 
I 
¡ m u (ÍII 
AVENÜE DE LA GARE 
B I S T 
E S P A R T E R O S , 6 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O K " 
M a d r i d 1 2 p t a s . a ñ o , 
P r o v i i i c í a á 1 6 » » 
25 » 
38 » 
P o r t u g a l . 
« . . ( U n i ó n p o s t a l 
i ^ x i r a n j í ^ r o ^ N o C 0 I ü p r Q n d ¡ d a 3 . . 50 
>flK>4 »«•»»»«>« MU» *»«•»« Q »<B»«» « 
6 semesfcro, 3,50 tr imeatro, 1,25 mes. 
g » 4,50 » » 
5 . 8 * * 
:n ^ 10 » » 
S u r t i d o e s p a c i a l e n t o d a c l a s a d e a r -
tículos p ^ r a ci c u l t o d i v i a o . 
BOLETÍN DE SUSCRIPCION 
MADRID Un mes, 1,25 pesetas. "PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 pesetas. -Ai ío , 16 psseías. 
EXTRAHjERu: Año, 3o pesetas. 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA PRACTICA 
500 páginas de texto. Más de 1.000 grabados. 
Mapas y láminas en calores 
D E V E N T A : 
En la librería BAILLT-BAILLIEM 
P L A Z A D E S M T A A N A , 2 0 . S fóMfSÜO 
y e n l a s p ^ l i í H ^ a l o s U H i r e r l a ? , , p a p e l e r í a » y b a g a r e s <!e 
i p}*ovlncia de 
se suscribe á E l D e & a S e p a r 
cte 6i d e 101 
£ i s s a s o r S p t o ^ 
T A H I F A 
I V i m o r a y s o ^ u n d a p l a n a : l í nea . 4 p 
tía l:t t o r e e n p i n n a , í d e m . . . . 2,50 
E n l a c u a r t a p l a n a , l í n e a . . . . 0,40 
» » » p l a n a e n t e r a 750 
D E P t J B X - I C I D A D 
setas. \ E n c u a r t a p l a n a , i n e d i a p l a n a . 
» » c u a r t o í d e m . 




P R K C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S C U E L A S M O R T U O R I A S 
Resiaccián y Adíninisípación: Valverde, 2, Madrid, Teléfono 2.Ü0.—Apartado de Correos 483 
1-11 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Sestao 
L ' 9 s g « ^ ® s a - f ' ( ) ^ ^ 0 C t l ^ ^ a ^ s u p e r i o r p a r a B o s s e m e r y M a r -
t í n S i n i v ^ i e . . 
i s r * , ^ p u d o l a d o s y homogt5neos , e n t o d a s las f o r m a s co-
jUo;Vi;:1'.'>. ' : ^ - e m ; ! r , S i e s m e i i c - ^ l M i ' l u i y T r o p c e u a s , 
d i n i ú n s i o n e s u para 
i í i d u s U i a s . 
eomercao y c o n s l r u c -
y I jget ros: p a r a fe i - rooa i ' rües , m i -
m e ; 
e n l a s 
ñ a s v o t r a s 
© Q p r ó t e s iBíioenisc ® S r o o a p a r a t r a n v í a s e l ó c l r i e o s . 
.u-a toda c lase df? c o n s t r u c c i o n e s . — C h a p a s g r u o -
j ^ s a r m a d a s p a r a 
mas , c a l d e r a s p a r a 
( i o n y o t r o s usos, y g r a n d e s p iezas h a s t a 20 tone -
F a l í 5 ' ¿ ^ a c i 0 « ! e s p e c i a l de 5 isjaz5?í§af3. - - ü ^ b o s y B a ^ i s s 
Vaívaüixados.—Laía^la p a r a iáo i - icas de c o n s e r v a s . ^ J 2 -
^ 2 ^ 5 5 de l]<)ja<iela:a p a r a d i v - r . - u s a p l i c a c i o n e s . — l É n p n t i 
n \ é n ^ > . ' h i ' ( ' h .o jade la tn en t o d o s ios colores.—Íü)la»íg5r» t o d a 
F A B B Í C A D O 
POR 
p i l l o s Religiosos Cisterclenses 
Ir' 
CE SAN ISÍDBO V E M T ^ . D E 
A N r i G U A Y A C R E D I T A D A " 
J l l i 
D E S A N S E B A S T I A N 
DE ORTIZ - fíRfiU$ 
ATOCHA, 55 (a! lado de ia iglesia}. 
CASA FUNDADA t i l E l ARO !730 
filaborscióii edpocial.—Periceoion y oc WQnU 
L^d velas <|'J0 eLibora cata o .sa BOO (!.' ¡ m ¡ui. 
ble resultado, que luoon d'.^da el priiio¡p¡(Ji 
Qn:il oon la misma igunlihil. 
ISsposiTlidad «n veías rizadas j da oara, de l'.ord 
B'RKMIOS OBTK.Vai>í>S POR BATA «AH* , 
Exposición Wucioaal do Madrid (l;»*J7> AU<L)Aí,li 
DK KUOffCÉ. Kxpofioíüo fnieruaoion;»] da I» ! 
(JáOi.), MEDALLA Dtí ORO. Exposición I • Iauf 
triafl Ma I r l l ^ ú (19»), MMOAT.LA DB PLATA. . 
NOTA.—Inoifüirfo lágrima, primera, á í,60 pi», 
Ven'a de hmiparillas al por mayor y moijor. 1 
MÜ1BLES DE LÜJO 
AHTIQUOS Y MODERAOS 
. Compra , ven ta , c a m b i o y a lqu i le res . 
Co r t i na jes y tap icer ías á prec ios reduc idos . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Emba ia jes económicos . 
J e s ú s , e n c a r g a d o de D o f t a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PR!MERO_^ 
LO MEJOR 
en camas 
tías y dol paíe. DoradiiaJ 
h ierro y do ma lera 
E5po2 y M ina , 5 ( P a i t U i f 
C a s a fundada ua l . ; ) ;!' 
^ d ü i i t a n anqnclcs j mi 
ipoionaa on hi Ad min* 
Iraoióu de esto periódic». 
S« « 0(1 
CORSSTERi 
iu"ecci<>iia y rofprni i | | 
¡ípocial idad y ocouumi 
l>(|0( 111, a l . 
Si n i i 
imvtr. Ciioeolato do la Trapa. , 
oí reí: Chocolate da f a m i l i a . , 
á." maroa: Cliocolate ecouó.mico 
Fa«l l3 ! ;x4 . 
W ÍS y 2 ; 
VzHrim.n, 
iOO gramos 1* lo  1 í ,2i , 1,&0, 1,75, 2 y 
4(50 — U y 13 1.50, l,ró, 2 y 2,50 
850 — 16 1 y 1,35 
Caiita's de merienda 3 peaat'js, con 84 rac ionoi . Das msntoa desda 50 paquetes. Portea nboaadoa desde 100 paquetea hasta 
a estación más p róx ima. So fabr ica oon canela, s in ol la y á l i va in i l l a . No SJ carga u u n a i el embalaje. 3e üaoon tarea» de 
encargo desde 50 paquetes. A l delal 1: Pr inc ipales u l t ramcr inoa. 
ALT! ¥ 1 2 G A Y A . - B i L B A 9 
e o d e R e c o i 
E s e! sastre de señoras prefs-
riílo y que trabaja siás barato 
Sispsciaiiílaí! sn Aniazonas 
D E E M I L I O C O R T É 3 
8c encarga do la p u b i i o i t l a i l 
Ido anuncios on todoa Joj pe-j 
j r iód icos de Madr id y p r o v i a - i 
¡oias, en condicionoa oeonómi-l 
cas á favor do los anuoeianteí . | 
50 , J A C O M E T K E Z O , 60 
Especialidad en extintores de incendios M a s t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco da España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I X - r S T ^ X i ^ C l O a S T E S I D E I F I I E G - O 
W m — F s i © @ o d e f i e s © 
u IJIO Í . I I O iimm uto ti i.i ijno n IA i.i i iia.j; j 
>a, Santanuor y Liverpool. Servir !" p )r I 
tal d» Africa, do la India, Java, Su^aUr: 
L ís toa tío F U i p S n a a 
Troce vi ajea anualoa, arranoando de Liverpool y haoieml") las eí^alus do Cor t i l ' 
Liaboa, Cádiz, Cartagena, V ilencia, para aalir de Ilareelona oída eoatro eáh.d 's, '> ao 
ro,5 Febrero, 5 M aiv.o, 2 y 30 Abri l , 23 Mayo, 25 Jun io , 23 Julio, 20 Agoatu, 17 Bop 
Octubre, 12 Noviorabra y 10 Diciembre; dirootimonte para Genova, P o n S i! i. Su 
bo, Binscapore y Manila. Salidas da Manila oad i cuatro marlej, ó sea: '2"i Kn -i-), «2 Pebr 
Marzo, 19 Abri l , 17 M-iyo, 14 Jimio, 12 Jul io, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Otttubro, 1 / 
v iambrey27 Diciombre, buoienio las míamns e.-ioalna que 4 la ida haata ' 
guiendoel viajo para Cádiz, Liabon 
de los puertea do la coala oriental 
Australia. 
L í n e a s i s Mevu-Yos* ! ! , Guaba y Rtiéjeco 
Servic io mensual, sal iendo de Genova el 2!, do Nápulc.i el 23, de Baraolqns ^1 20, i 
Sa ol 28 y de Cádiz el 30, direc'amente para New-i'orK, l i ibana, Vcra<,ruz y ^ne rm egreso de Voracruz el 26 y de la fLdjana el SOdocad i moa, dir^caiiieui i 'p ca }',, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y cargi para puorloa do! Pacífico, ¿oú u 
do on Puerto Méjico, así como para T.impico, con oscula ou Veracruz. 
L í n e a tío V e n e z s a o l a ' O o S n m t s i a 
Berviolo mensual, sal iondo de Barcelona ol 10, ol 11 de Valeneia, e! \?, M 
Cádiz el 15 do cada mea, direotamonte p i ra Las Palmas, Sinta Orar, do To-nri fe, S m ' 
do la Palma, Puerto Uica, Híbaaa, Puorto Limón y Colón, do doudo loa v ip - r 
de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cab^yo, La Gn-.yra, ote. Se ridmifc pasaj 
g i para Voracruz y Tampico, oon traunbordo on la Habana. Combina por ol forrofrixrJ 
namá con las Compañías de Navegación dol Pacífloo, para cuyos puor to i adm 
ga con bi l letes y conocimioatoa directos. También oarga p a aídnraoTibo y Coro con u 
do en Curasao y para Cumaná, Carúpano y T r i n i d a d con tháusbord > en í • 
L í n e a e¿e S n o n o a A i r e a 
Servicio mensual sal iendo aceidentalnionto do Gévova oi i , do Barcoiona ol 3, dn 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Sania Oni7. da Tener i fe, Montnyidco y Bucn.i 
emprendiendo el v ia je de regreso desde Buouoa Airea ol dia 1 y do Momevi lc > e| .-i, 
mente para Canarios, Cádiz, Barcelona y accidou!a¡:^cuie (!¿¡iuva, Combrb.;ción uu 
bordo en Cádiz con loa puerios de Gal ioia y Norte do España. 
Li 'ssoa eio G a n a r í a s , f o t ' n a n s f o f é t 
SorYÍoio mensual, sal iendo de Barcelona el 21daVulnnoia c l^ ' , da Al ioan'a oí 
Cádiz el 7, direotamonte para Tánger, Casablanc !, Bazagán, La» Paim:s 
ner i fe, Santa Cruz de la Palma y puertos da la QOftta Oüci<iouti¡ < A . 
Regreso de Ferunndo Fóo el 2, baoiondo las escalas do Canari a y da 11 PanípSul i 
das en el viaje de ida. 
ira I 
O i f u e n t e s . - f o t ó g r a f o 
i s n e i a ds Bilbao, S.-Madnd 
t o e n t r e g a d o coi e l d i n , u n a peznt». 
o i d . "Sí o s i 
re t r i bu idos losnec-ariiti 
íLA GANADERA ESPAÑOLA* 
Ofnias á la Dirección 
K a c o a l m o n a d a f o r z o s a á p r e c i o s b a r a - p 
t í s i m o a , d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n i 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c a m á s d e t r e i n - ! 
- ! t a a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r e s t e a l m a -
BA&i JA M ü 
0 
3D3a o o A s z < 0 3 ? * f f f C g n o f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e d e V a l v e r d e , n ú m e -
r o 5 . E n l a a c t u a l i d a d , 
Tuberías do acero uaadas 
para conduoción do aguas y 
vapor y p sra parrales j car 
cades., J . C&iver» War$;nM. 
28, CAanSRA D£ SAfJ JERONIMO, 28 
Es !a joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasía las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con r ica y fina pedrería. 
Estos vaporea admiten ot rga en 1 is condioíonos máa íavorab'-e? y pasajeros, d qiroctJ 
Compañía d i alojamienlo jnuy oómodo y ?r.ito esmerada, oom » h.i aero.!: áti i en su diiftai 
sorv io io. Rebij;-8 á fami l ias. Precios con vención a lea por « inuro ioa do lujo T 
jadmi te o.írga y se expiden pea jes para todoa los puertos del raun lo,'sor vi dos ] 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so óiübarauün en sua ¡ ¡tía 
AVISOS IMPORTANTES.—Bel?ajan e n l o s flotea de • , ; , o r t a o i 6 , . l l ( i Compailía 1:3 
rebajüs de 20 por 100 en loa iletes de determinadoa artícuioa,' con ar ro^ i ^ i lo ou.i i): • •h' 
al Real orden del m in is te r io de ü g r i c a l l u r a . Indust r ia y Como, c ía y Obxaa i . . ; m 
14 de A b r i l de l'Jüi, pub l i c ida en la Gaceln do 22 dol mismo mea. 
Hervic- foMcotuorcl f t les.—La Sección que deea oa Serr ie ios t iono es ablesl 1 I í -
ftía se encarga de trabajar en ÜUramar loa raunstrarioa que lo so m oní.vv daa y da la wl 
caoión de ios artículos cuya venta, cjrao ensayo, do.ioon h mor los Oxoortad »re.j. 
LSí ioa tío O 'aba y M é g i G o 
Servic io mensual á I l a b i m , Veracruz y Tampico, ssliondo do Bi lbao ol 17, de SmüuM 
,01 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Yecacrai y Tampi.co.S i is d Tampi 
je l 13, do Veracruz ol 16 y do Habana ol 20 de oída nica, diucotamenl y Santa 
(dor. Se admite pasaje y c i rga para CoataFirme y Paoíílco, o j n transbordo en Habana aj Wp 
ido la línea do Venc.:uolj-Co!ombia. 
j Para este servic io r i g . n reb«.ji« eapocíalea en pasajes de Ida y vuolta y también prooi 
} convonoiouaies p ira camarotes da lu jo . 
F o i í e t í o d e E L D H B A T R (2t>) 
¡ r - i t j ú* comparsa. M e velas aquella n o -
i r nr i i ^era ve7• 
W con-o ya te di je, tú no eras para mí 
~~[ na desconocida. Tenía noticias de t i , 
'tC/c0rfe m i san¿K5. Además, creo que tú íais-
" \ " . , l r 0 hombie del baile que se me acer-
lisonja en los l a b i o l . . 
00 S P e o pi^'¡ste 1ia^erla le'i(Jo er4 ni¡3 Oios-
*ui {LÍS ojos anduvieron aquella no -
-m i i v Üístraiclí)s? Pcro el C!'uo es cluc' 110 
n aliorraste eno]c)SÜS cumplidüo, sino 
„ hiciste sinceras coni ian/as, que yo 
• Ue raderc '» Y clne consti tuyeron el único 
te a s ^ . , sin fatiga, que tuvo para mí la 
paréntesis * o > i i 
.SS&ééHfta. s»n embargo, de lo que me d i -
c e s - r e í V J S ü con vive;'.a lu iuardo qus pre-
sentía ocuH«s liabas en el coraron de su 
tr-í la mter ioeulora,—que no ere^ Ifeüz. Tú 
inisma has coii!es¿ido que te aburres, cosa 
que nunca acontece á los corazones Ui -
H a t e t a ^ á Eduardo que Blanca ahogaba 
simDiro ai contestarle. 
- f i co i ^^ón es ' "sac¡a^,e ' y 'a «nayor 
n J i A ríe tas'veces no sabe lo que desea. No 
L . r .d iqr / cue el mundo en que me vmwr 
K o T e i Que yo ^ b í * soñad . . f ^ S ¡ 
acerca de la brillante existencia que me 
esperaba, ideas que se alejan mucho de la 
realidad. Mi tía me enseñó á rendir culto á 
j sentimieníos... á preocupaciones, si quieres, 
que aquí lian pasado completamente de 
moda, pero á ias cuales mi pobre auna no 
tiene fuerzas para renunciar. Tengo que 
sostener lucha conmigo misma y me en-
cuentro realmente sola... 
—jAli! al HA lo confiesas. 
No veas en esto, por Dios, nada que 
suene á queja contra la llamada natural-
mente á ser mi guia y mi coníidonts en este 
mundo extraño, en el que acabo de caer, 
como llovida de las nubes... pero ya com-
prendes que mi madre tiene otros deberes 
que cumplir... Hecha ya mi educación, la 
duquesa no puede prescindir de consagrar 
todo su tiempo á las obligaciones de su 
posición... Ella no sabe, ni tiene para qué 
enterarse de estas flaquezas mías. 
Eduardo, conmovido y comprendiendo 
las delicadezas de aquel corazón al t ivo y 
lastimado, se atrevió, sin euibargo, á arries-
gar esta observación: 
- -Sospecho, sin embargo, pr ima mía. que 
estás luchando sin auxi l io contra alguna 
violencia moral. 
—No lo creas, replicó con vivida la joven; 
pero de t o d ü i modos te agradezco mucho 
que hayas venido á compartir mi soledad. 
Eres mi más próximo pariente; tienes, como 
he visto, acerca de ciertas cosas, ideas que 
se parecen bastante á las mías; puede lle-
gar ocasión en que necesite de un corazón 
sano y nob'e en que apovarme... Gracias, 
Eduardo. 
A l decir esto, Blanca tendió con encanta-
dora naturalidad su mano al joven, que la 
estrechó y la tuvo un moin«iito entre las 
suyas. Eduardo sinl ió rápido impulso de lle-
varla i los labios, pero por un lado el respe-
to y por otro la imagen de Luisa, que de re-
pente se levanió entre él y su prima como 
evocada por inexplicable y secreta magia, 
le paral izaron. Imposible wn embargo, ima-
ginar cuadro y accidentes más propios para 
embriagar el corazón y la fantasía. La ga-
llarda figura de Blanca, bañada por los 
tibios rayos de la luna en el fondo de aquel 
incomparable paisaje, parecía una poética 
evocación del ángel de los castos amores. 
En esto, el toque de una trompa de caza, 
al que se mezclaron después rumores de 
voces y trotes de caballos, anunciaron la l le-
gada de la señora y huéspedes del palacio, 
que regresaban de la cacería. 
Blanca y Eduardo se dir ig ieron á su en-
cuentro. 
TEMPi >TAD EN UN VASO DE ACllM 
Bruja infame, torpe vicio, 
mil han muerto de tu oficio 
«n el fuego dasíructor, 
por un delito 
muchu menor. 
(Aycilct). 
Las tres docenas da personas, poco más ó 
menos, que disfrutaban de la espléndida 
hospitalidad del Sptillo, pertenecían casi en 
su total idad al sexo masculino, y en ellas 
se advertía la misma coniusión de clases 
que ya notamos en los salones de la casa de 
Monti l la la noche del baile. Durante la co-
mida, Eduardo no pudo dejar de fijarse en 
el contraste que ofrecía la severidad aristo-
crática del teatro con el bull icio algún tan-
to Plebeyo de ia escena. El inmenso come-
dor de techo abovedado, piulado porMael la 
•u clasica ornamentación, «n la QUÍ abun-
daba el oro, los mármoles y los tapices; la 
profusión de la servidumbre de gran librea 
y guardadora escrupulosa de las reglas de 
la etiqueta y del respeto, parecían reclamar 
invitados de casaca bordada, empolvada 
peluca y chorrera de encajes, ceremoniosos 
y solemnes, ca;no eran los cortesanos y 
señores del último tercio del pasado siglo, 
antes que el abigarrado concurso de mane-
ras desatadas, que devoraba los manjares 
que en artísticas vajillas se le presentaban. 
Los comensales, sin tiempo para cambiar 
de traje, se habían puesto á la mesa con el 
que llevaban en la cacería. La duquesa, 
vestida de amazona, aunque ocupaba la ca -
becera en frente de Blanca, parecía una de 
tantos y departía distraída con los que tenía 
al lado, dejando á un mayordomo la aten-
ción y vigilancia que en oíros tiempos se 
consideraba como obligación estricta del 
dueño de la casa. L a conversación no llegó 
á hacerse general, pero por lo mismo, los 
diálogos eran muchos y producían un zum-
bido confuso y desagradable. 
El duque de Atienza tuvo la delicada aten-
ción de sentarse al lado de Eduardo, á quien 
suponía deseoso de conocer individual-
mente á los concurrentes. Además de la ex-
periencia adquirida por el trato, el duque 
se encontraba másen condiciones de desem-
peñar la función de cicerone que cualquier 
otro, porque la debilidad de su estómago le 
obligaba á dejar intactos casi todos ios 
manjares, y la conversación le hacía menos 
sensible la abstinencia, Eduardo agradeció 
á su pariente la amabilidad y se aprovechó 
de ella con gusto, para saber quiénes eran 
algunos de los comensales que por su porte 
y actitud despertaron más su curiosidad. 
El primero en quien se fijó, fué en un hom-
bre, como de cuarenta á cincuenta años, 
alto y de buen aspecto, aunque de formas 
en que lo atlético perjudicaba notablemente 
á lo dist inguido. Vestía elegante traje de 
caza. Su cabello, ya bastante huido de la-
heate. y su barba que e m p e i j b a A b lan-
quear, revelaban minuciosos cuidados, no 
menos que sus manos, en las que lucía dos 
ó tres brillantes de tamaño poco común. 
Hablaba con desparpajo, y sin duda sus sa-
lidas eran muy ingeniosas, porque los que 
estaban á su lado no dejaban de dar carca-
jadas. 
—¡Cómo! ¿no conoce usted á García?— 
contestó el duque admirado, á la pregun-
ta que Eduardo le dir igió acerca del per-
sonaje. 
Hay que advertir q u e e l duque tenía 
constantemente cubierto el ojo derecho por 
un monocte que formaba ya como parte 
de su rostro, y sin el cual aseguraba no ver 
nada. Esta singularidad, ya después muy 
imitada, imprimía en su fisonomía una con -
tracción ó gesto que parecía siempre de 
burla y de sarcasmo. En la ocasión presente 
la expresión era aún más acentuada. 
—Había oído hablar vagamente de ese 
s u j e t o - d i j o Eduardo;~pero es la primera 
vez que le veo. 
—Se conoce que no ha frecuentado usted 
la casa de su tía. 
—Así es. 
—De todos modos, sj 'isted ha oído ha-
blar, aunque sea vagamente, de la persona, 
no es verosímil que haya dejado usted de 
enterarse de la ciase de influencia que la 
voz pública le atribuye en la casa de M o n -
ti l la. 
—¿Y usted cree lo que dice la voz pú -
blica? 
En el presente caso creo por una sencilla 
razón; porque la duquesa se empeña en no 
desmentirlo. 
Eduardo calló y miro á Blanca, que, ab -
sorta en sus pensamientos, parecía hallar-
se á cien leguas de aquellos sit ios, 
—No faltan gentes que sospechan que hay 
de por medio un matrimonio secreto—dijo 
el duque , -pe ro si matr imonio, ¿para qué i 
secreto? y si secreto, - ¿para qué inatr imo-1 
nio? García es hombre hábil y muy capaz i 
de forzar la situación, pero presumo que la j 
nave de su fortuna ha encallado en 
dif icultad. No es fácil decidir á una duqi 
de Mont i l la á convertirse en seflora 
García. 
—Ya veo que la cosa es fueíre, pero 
tonces, ¿por qué no rompe con tan cquivocwj 
situación? 
—¡Misterios del corazón humano, mi q u ® 
r ido pariente! Lo probable es que la diKi!-'# 
sa ya no pueda, aunque quiera, ni Garci l | 
quiera pudiendo; porque si con s e m e ' i ^ H 
estado de cosas el crédito de la di! 
pierde mucho, el de Oarcía no pierde 
al contrario. Por otra parte, su tía de usíc1 • 
aunque amanclpada de muchas de las pffSl 
ocupaciones de clase, da gran importad . 
á que su casa esté bien montada, y Gaffl'i 
entiende esto maravillosamente. Nadie co»"' 
él para preparar y dar brillo á las g r ^ 
des recepciones, ni para tener bien digM 
plinada é instruida á una numerosa sttwL 
dumbre. Es un epicúrea, que sin d;¡da P % 
sentirse con evocación de conde-duque co¡g 
sorte, ó por afición nativa, conoce al dedwB 
el organismo y el ceremonial de todas I f l l 
grandes casas extranjeras. 
—Montadas á la moderna. 
— Y a se entiende. En la mezcla de lo ^ 
tiguo con lo moderno' conciste priucip3* 
mente esta ciencia, en la cual es au'orids-Bj 
—De modo que García es hombre ''̂ ¡B 
— E s a es precisamente la palabra. ^ M 
do muy pocos libros, y esos creo que n3j|l 
buenos; pero su talenio, ó mejor dicho, m 
despejo natural, le ha abierto todos loscí 
minos y se ha plantado sin títulos y 
sal tnm en todas las posiciones. Es hon1 
de negocios afortunadísimo, político 
fluyente, será ministro cuando quiera, 
pularísimo en casinos y salones Pof 
amable rompe y rasga, y porque no CM 
va un lance si alguien quiere atajarl» 
vuelos. Ha entrado en todas partes, coin0 
entrado en esta cftsa, por el atajo; P6 
(9« « • n t i i i n " ' 
